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RESUMEN
(VWHWUDEDMRPXHVWUDORVRUtJHQHVGHODRGRQWRORJtDHQWUHORVSULPLWLYRVKDELWDQWHVGHOSODQHWDHQWUHORVPpGLFRVGHOD$QWLJHGDGHO5HQDFLPLHQWR\
OD(GDG0HGLDKDVWDORVWLHPSRVPRGHUQRV\ODLQVWDXUDFLyQGHOFRQFHSWRGHKRVSLWDOFOtQLFRXQLYHUVLWDULR6RVWLHQHTXHODSUiFWLFDGHODRGRQWRORJtDHV
SRUGHILQLFLyQXQDFWRPpGLFRTXHWLHQHSRUREMHWRDOVHUKXPDQRHQODVRFLHGDG\ODVDOXGDUHVWDEOHFHUFRPRELHQ~QLFRHLQGLYLVLEOHVLHQGRDPERV
FRQFHSWRVORVTXHGHOLPLWDQ\HQPDUFDQWRGDODSUiFWLFDPpGLFD/DRGRQWRORJtDQDFHMXQWRFRQHOVHUKXPDQRMXQWRFRQHOHQIHUPDUHOHQYHMHFHU\
el morir.
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ABSTRACT
This paper shows the origin of dentistry among the primitive inhabitants of the planet, the physicians of the Antiquity, Renaissance and Middle 
Ages up to the modern times and the establishment of the concept of university clinical hospital. It endorses the practice of dentistry by definition 
as a medical act that has the human being in the society as the object of the act itself, and the health to restore as the one and indivisible good 
to enhance. Both concepts are the limits and natural frame of all the medical practice. Dentistry was born with the human being, together with 
getting sick, ageing and dying.
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INTRODUCCIÓN
 /DSUiFWLFD\HQVHxDQ]DGHODRGRQWRORJtDKDHVWDGRHQPDQRV
PpGLFDVGHVGHTXHODHVSHFLHKXPDQDVHRUJDQL]DHQHOSODQHWD(VWH
reporte pretende mostrar los orígenes de la atención de la patología oral 
desde los primitivos, la interpretación mágico religiosa de la enfermedad, 
la medicina hipocrática, el renacimiento del clasicismo y la instauración 
de la noción de hospital clínico universitario en las escuelas europeas 
GHO VLJOR ;,; (Q WRGR HVWH WLHPSR VLHPSUH KXER PpGLFRV GHGLFDGRV
exclusivamente al arte dental.
 Desde la antigüedad, las acciones odonto-estomatológicas 
KDQ VLGR FRQVLGHUDGDV FRPR XQD SDUWH LQKHUHQWH GHO DFWRPpGLFR (O
DFWRPpGLFRHVXQDFWRpWLFRSDUDHOVHUKXPDQRHQODSROLV(OKRPEUH
como objeto material y la salud a restablecer como bien particular 
GHILQHQ OD QDWXUDOH]D \ ORV OtPLWHV GH OD SUiFWLFD PpGLFD1 (O FDPSR
de responsabilidad es la salud del paciente, función que el profesional 
cumple por medio de la toma de decisiones en forma integral y autónoma. 
3DUHFHSRFRUD]RQDEOHTXHWRGDYtDDOJXQRVPpGLFRVQRGLVWLQJDQHQOD
práctica odontológica una conducta que apunta al bien total del hombre. 
Nosotros entregamos los medios adecuados para ir en busca de dicho 
fin, con la prudencia adquirida mediante transmisión directa por un 
maestro al lado del paciente.
 (QHVWHSXQWRVHKDFHSHUHQWRULRDFODUDUTXHFXDQGRVRVWHQJR
ODRGRQWRORJtDHQPDQRVPpGLFDVQRFHGRQLXQPLOtPHWURHQODDXWRQRPtD
de la profesión en el mundo de hoy, que distingue dos gremios con sus 
ámbitos propios, definidos con claridad y con un área común explorada 
SRUGLIHUHQWHVPpWRGRVSHGDJyJLFRV6HWUDWD MXVWDPHQWHGHHQWUHJDU
a los cirujanos dentistas todas las herramientas para ejercer la odonto-
HVWRPDWRORJtD WDO FRPR VHxDOD HO DUWtFXOR  GHO &yGLJR 6DQLWDULR
chileno2. 
 (QWLHQGR \ KH VLGR WHVWLJR GH ODV UHVLVWHQFLDV GLYLVLRQHV
y problemas que ha creado, no sólo en nuestro medio, el uso de los 
WpUPLQRV HVWRPDWRORJtD \ RGRQWRORJtD (Q HVWH WUDEDMR ORV XVR FRPR
sinónimos (aunque etimológicamente no lo son), para referirme al ámbito 
de ejercicio del cirujano dentista. 
 La siguiente es una descripción resumida de la labor de los que 
trataron las enfermedades orales y dentales desde que la raza humana 
KDELWDHOSODQHWD$XQTXHQRSUHWHQGHFHxLUVHDOULJRUGHODLQYHVWLJDFLyQ
historiográfica, persigue relatar lo que probablemente fue la práctica del 
DUWHGHQWDOHQWUH ORVPpGLFRVTXHDQWHFHGLHURQD3LHUUH)DXFKDUG3. La 
odontología no nace con el edicto de Luis XIV en 1699 que crea el gremio 
de los cirujanos dentistas. Nació con la humanidad, con el enfermar y el 
morir. No he encontrado muchas publicaciones sobre esto en Chile, pero 
probablemente mejores búsquedas podrán dar más luces sobre nuestro 
pasado histórico.
1%HVLR06REUHHODFWRPpGLFR&XUVR)XQGDPHQWRV)LORVy¿FRVGHOD0HGLFLQD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH6DQWLDJR
2³/RVFLUXMDQRVGHQWLVWDVVyORSRGUiQSUHVWDUDWHQFLRQHVRGRQWRHVWRPDWROyJLFDV3RGUiQDVLPLVPRDGTXLULURSUHVFULELUORVPHGLFDPHQWRVQHFHVDULRVSDUDGLFKRV¿QHV
de acuerdo al reglamento que dicte el Director General de Salud” (N. del A.).
3 Pierre Fauchard (1678-1761) se formó como cirujano militar y se instaló en París hasta su muerte. Resumió el conocimiento sobre odontología  en occidente, sintetizando, 
XQL¿FDQGRRUGHQDQGR\WDPELpQDSRUWDQGRQXHYRVDVSHFWRVVLQWHPRUDSHUGHUHOVHFUHWRGHVXDUWHFRVDPX\WHPLGDHQODpSRFD1GHO$
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(1); 29-39, 2012. Ramírez Skinner H
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ODONTOLOGÍA EN LA PALEOPATOLOGÍA
 Hay rastros de patología dental y ósea en animales muy 
antiguos. Las enfermedades precedieron a los encargados de curarlas. 
(O HVWXGLR GH HVTXHOHWRV \ XWHQVLOLRV SHUPLWLy D 0DUF$UPDQG 5XIIHU
(1859-1917)4 DFXxDU HO WpUPLQR SDOHRSDWRORJtD GXUDQWH HO VLJOR ;,;
Registros en huesos animales mostraban el primer callo óseo exuberante 
HQXQUHSWLOGHOSHUtRGR3pUPLFRGXUDQWHHO3DOHR]RLFR5. Otros hallazgos 
de patología local incluían osteomielitis, focos intraóseos infecciosos, 
HQJURVDPLHQWRVRVWHRJpQLFRVGHOSHULRVWLRDUWURVLVODVPDOIRUPDFLRQHV
descalcificaciones y condensaciones óseas podían considerarse como 
manifestación secundaria de enfermedades generales. Hay registros 
de esqueletos de dinosaurios y plesiosaurios que tienen artropatías, 
IUDFWXUDV RVWHRPLHOLWLV \ FDULHV GHQWDOHV (O VLVWHPD PDVWLFDWRULR GH
ORVSULPLWLYRVWDPELpQPRVWUDEDHYLGHQFLDGHHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO\
otras lesiones óseas.
 (O KRPEUH GH1HDQGHUWKDO6 se extinguió por la competencia 
FRQ ORV KRPR VDSLHQV \D TXH pVWRV HVWDEDQ ELHQ DGDSWDGRV D ODV
FRQGLFLRQHVGHJODFLDFLyQ(OFUiQHRGH&KDSpOOH$X[6DLQWVHQ)UDQFLD
está bien conservado y los maxilares muestran la condición parcialmente 
GHVGHQWDGDRULJLQDOGHHVWH UHSUHVHQWDQWH1HDQGHUWKDO/DSpUGLGDGH
los dientes al parecer tuvo un curso favorable en este “paciente” ya que 
los rebordes óseos residuales aparecen perfectamente remodelados por 
XQSURFHVRQRUPDOSRVWSpUGLGDGHQWDO(ODSDUDWRPDVWLFDWRULRSHUPLWH
deducir importantes detalles del sistema de alimentación y modo de vida 
del individuo estudiado.
 (Q HO SHUtRGR 1HROtWLFR  D& HO KXPDQR
cambia su modo de conseguir alimentos y comienza a cultivarlos. 
(V PX\ SUREDEOH DXQTXH QR KD\ HYLGHQFLD TXH ODV SODQWDV \D
entregaran a sus primitivos cultivadores el secreto de sus propiedades 
medicinales. Al desarrollar los instrumentos, el hombre comienza con 
las maniobras quirúrgicas, tal como muestran los cráneos neolíticos 
con trepanaciones7. 
 (O PXQGR VREUHQDWXUDO HUD LQPDQHQWH HQ HO LPDJLQDULR GHO
humano primitivo y por ello, religión, magia y medicina constituían una 
unidad inseparable. La mayor parte de los estados patológicos tenían 
VX RULJHQ HQ HVStULWXV \ IXHU]DVPDOpILFDV ODV FXDOHV UHTXHUtDQ GH OD
LQWHUYHQFLyQGHOPpGLFRVDFHUGRWHRFKDPiQ8. Tanto el paciente como el 
PpGLFRSULPLWLYRVHVWDEDQFRQGLFLRQDGRVSDUDLQWHUSUHWDUORVIHQyPHQRV
incluyendo las enfermedades, como una consecuencia de la acción de 
los espíritus malignos per se, o proyectados sobre la persona enferma 
SRUODDFFLyQPDOpILFDGHXQEUXMR'HLJXDOIRUPDODFXUDFLyQRVDQDFLyQ
tenía lugar por la acción del curandero como un intercesor ante el mundo 
espiritual.
ODONTOLOGÍA EN LA MEDICINA MEDITERRÁNEA
 (OPpGLFRVHFRQVWLWX\yHQRILFLDQWHGHXQULWRFRQVDJUDWRULR
TXHVHH[WHQGLySRUXQ ODSVRDSUR[LPDGRGHFXDWURPLODxRVHQWUH ORV
albores de la cultura urbana de la cuenca mediterránea hasta la creación 
de la escuela hipocrática9(OVDFHUGRWHPpGLFRWLHQHVXVSUHGHFHVRUHV
en adivinos y exorcistas babilonios, magos y curanderos asirios, 
sacerdotes egipcios y rabinos judíos.
MESOPOTAMIA
 
 (ORILFLRGHPpGLFRHUDSHOLJURVRHQODVFXOWXUDVTXHKDELWDURQ
HQWUHHO7LJULV\HOeXIUDWHV(OFyGLJRGH+DPXUDELGHILQHVGHOV;,;
a.C. contiene ejemplos de numerosas regulaciones, entre las cuales 
4/DtQ(QWUDOJR32S&LW
5&RPHQ]yKDFHPLOORQHVGHDxRV\WHUPLQyKDFHPLOORQHVGHDxRV1GHO$
69LYLyHQ(XURSD\$VLDRFFLGHQWDOHQHO3OHLVWRFHQRPHGLRRVXSHULRUHQWUHPLO\PLODxRVDWUiV\FXOWXUDOPHQWHHQHO3DOHROtWLFRPHGLR+DEUtDIRUPDGRODFXOWXUD
PXVWHULHQVHHQ,EHULDKDFHPLODxRV1GHO$
7 Lyons A. Op. Cit.
8&KDPiQYR]XUDORDOWDLFDTXHVLJQL¿FDKHFKLFHURVDFHUGRWH1RPEUHGDGRDORVKHFKLFHURVGH6LEHULD\0RQJROLD\SRUH[WHQVLyQDWRGRVORVVDFHUGRWHVKHFKLFHURVGH
cualquier culto animista. (N. del A.).
9 Febres Cordero F. Op. Cit.
103RVWHULRUPHQWHLGHQWL¿FDGRFRQHOGLRVJULHJR+HUPHVHO0HUFXULRODWLQR1GHO$
11 ³«FRORFDUiVWXVGHGRVSXOJDUHVVREUHORVH[WUHPRVGHODVGRVUDPDVGHODPDQGtEXODHQHOLQWHULRUGHVXERFD\WXVGRVJDUUDVGHGRVUHVWDQWHVEDMRVXEDUELOOD\ORV
HPSXMDUiVKDFLDDEDMR\DWUiVSDUDTXHYXHOYDDVXOXJDU´. (Ring M. Op. Cit).
estaban las derivadas del ejercicio profesional. 
 (OPXVHREULWiQLFRHQ/RQGUHVWLHQHXQDGHODVPiVDQWLJXDV
tablillas de arcilla cocida grabada con los caracteres cuneiformes asirios 
pertenecientes a la biblioteca del rey Assurbanipal, en Nínive, Babilonia; 
esta tablilla hace referencia al Gusano de los dientes, encarnación 
del demonio Tiament, tal vez uno de los primeros agentes etiológicos 
GHVFULWRVHQSDWRORJtDRUDO(QHOWHPSORGH1LQJXDOFHUFDGH8U%DELORQLD
se encontró un juego de instrumentos de higiene dental datados cerca 
de 3000 a.C. lo cual indica que el gusano de los dientes no sólo es un 
concepto mágico. Usaron variados remedios para este mal dentario: 
FHUYH]DDFHLWHSODQWDVHVSHFLDOHVPDVDMHVPpWRGRVItVLFRV\FLUXJtD
(OHVWDGRGHORVGLHQWHVVHXVDEDDYHFHVSDUDGHWHUPLQDUHORULJHQ\
HOFXUVRGHXQDHQIHUPHGDG(OUHFKLQDUGHORVGLHQWHVHUDFRQVLGHUDGR
peligroso por lo que existía un ritual para sanar esta condición. La 
FROHFFLyQ.X\XQMLND&FRQWLHQHHOUHODWRDWULEXLGRDOPpGLFR
odontólogo Arad Nanai con la recomendación de extraer los dientes de 
un hijo del monarca por considerarlos la causa de una enfermedad a 
distancia.
EGIPTO
 (Q (JLSWR OD VRFLHGDG HVWDED MHUDUTXL]DGD HQ FDVWDV
hereditarias en que las funciones sociales, las profesiones y los oficios 
VHHQVHxDEDQGLUHFWDPHQWHGHSDGUHVDKLMRV\ WUDQVPLWLGRVFRPRXQ
bien familiar. La principal clase era la dirigente formada por sacerdotes 
GHQWURGHORVFXDOHVHVWDEDQORVPpGLFRV\ORVHVFULEDVTXHPDQHMDEDQ
la escritura, el cálculo y la administración. 
 (QHO VLJOR ,, G&6DQ&OHPHQWH GH$OHMDQGUtD SDWULDUFD GH
la Iglesia Católica primitiva habla de los 42 libros sagrados que el dios 
egipcio Thoth10 había dado a la humanidad como fuente de todos los 
VDEHUHV 6H WUDWD GH OD FROHFFLyQ KHUPpWLFD TXH FRQWLHQH VHLV OLEURV
PpGLFRVVLHQGRHOSDSLURGH(EHUVHOFXDUWR$TXtVHSXHGHQHQFRQWUDU
hallazgos de caries, atriciones, periodontopatías, quistes, infección ósea 
RGRQWRJpQLFD \ IUDFWXUDV &RQWLHQH YDULRV UHPHGLRV SDUD DILUPDU ORV
dientes, para curar la destrucción de la sangre dental, para lo que corroe 
la encía, para el crecimiento de la purulencia (parulis), la ulceración y 
HO IRUWDOHFLPLHQWR GH pVWD /D FLUXJtD RUDO HUD GH XVR FRP~Q SHUR QR
practicaban la extracción dental porque muchos maxilares encontrados 
muestran enfermedad periodontal avanzada con dentaduras completas. 
(OSDSLURGH(GZLQ6PLWKFRQWLHQHODGHVFULSFLyQTXHOXHJRXVD+LSyFUDWHV
y posteriormente divulga Celso para la luxación de la mandíbula y que es 
LGpQWLFDDODTXHVHXVDDFWXDOPHQWH11.  
 (O WUDWDPLHQWR GH ODV IUDFWXUDV \ WUHSDQDFLRQHV GH ORV
maxilares requería de un instrumental quirúrgico especializado, además 
GH XQ FRQRFLPLHQWR PpGLFR RULHQWDGR D VXSULPLU ODV FDXVDV 6H KD
encontrado cráneos que muestran severas atriciones de los molares 
debido a la dieta con elementos abrasivos como arena de las piedras de 
ORVPROLQRV0XFKRVGHHOORVWLHQHQJUDQGHVSpUGLGDVGHKXHVRDOYHRODU
con abscesos en su interior y evidencia de las trepanaciones hechas 
SDUDGUHQDUGLFKDVFROHFFLRQHVSXUXOHQWDV(OSDSLURGH(GZLQ6PLWKFLWD
además otras operaciones sobre los maxilares, perforaciones de cigoma 
y laceraciones de los labios.
 /RVUXGLPHQWRVGHIpUXODVVHUHGXFtDQDXQDVDPDUUDVGHORV
dientes con alambre de oro y no hay evidencia de prótesis dentales, 
lo cual es difícil de aceptar considerando la habilidad artesanal de 
ORV HJLSFLRV \ OD LPSRUWDQFLD GH OD EHOOH]D HQ OD VRFLHGDG (Q 
Gaillardot realizó excavaciones cerca de una tumba en Sidón (Fenicia, 
DFWXDO /tEDQR GRQGH HQFRQWUy XQD SUyWHVLV GHQWDO GHO DxR  D&
la cual consistía en cuatro dientes inferiores naturales amarrados por 
medio de alambre de oro a dos dientes artificiales tallados en marfil 
¢<DQWHVGH)DXFKDUGTXp"/DRGRQWRORJtDHQODVFDYHUQDVORVWHPSORVORVKRVSLWDOHV\ODVXQLYHUVLGDGHV
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12 ³1RDGTXLHUDVHOKiELWRGHWRPDUPHGLFLQDV1RODVWRPHVSRUODUJDVGRVLV(YLWDTXHWHH[WUDLJDQXQGLHQWH´. (Ring M. Op. Cit).
13(MHPSORVGHHOORVRQHOFDQWRGHODPDQWHHQODFDQFLyQGH6DORPyQ (2:2), donde se ensalzaba la belleza de la boca y los dientes; la prohibición del /HYtWLFR para que 
asuma el cargo de sumo sacerdote un hombre mutilado, aunque sólo le falte un diente; las lamentaciones de -HUHPtDV (3:16) en que exclamaba: ³'LRVPHKDURWRORV
GLHQWHVFRQJXLMDUURV´(VD~OORUDEDDOHQFRQWUDUVHFRQ-DFREWUDVYHLQWHDxRVGHVHSDUDFLyQSRUTXHVXVGLHQWHVHVWDEDQYLHMRV\GRORULGRVHOUH\'DYLGJORUL¿FDEDD'LRV
ante la debilidad de sus enemigos. ³7~KDVJROSHDGRDPLVHQHPLJRVHQODPDQGtEXOD7~KDVURWRORVGLHQWHVGHORVPDOYDGRV´en los3URYHUELRVGH6DORPyQse dijo:³/D
FRQ¿DQ]DHQXQWUDLGRUHQWLHPSRVGHSHOLJURHVFRPRFRQ¿DUHQXQGLHQWHSRGULGR´. (Lyons A. Op. Cit).
14(VFXODSLRSDUDORVURPDQRV4XLUyQKHUPDQRGH=HXVHKLMRGH&URQRVIXHXQFHQWDXURVDELRLQWHOLJHQWH\GHEXHQFDUiFWHUWXWRUGH$TXLOHV$VFOHSLR7HVHR-DVyQ
\RWURVKpURHVPLWROyJLFRVJULHJRVVtPERORGHOVDQDGRUKHULGRDGHPiVGHSDWURQRGHODVDOXGXVDEDODFXUDFLyQPiJLFDDGPLQLVWUDEDPHGLFDPHQWRV\SUDFWLFDEDOD
FLUXJtD4XLUyQFULyD$VFOHSLRGHVGHQLxR\OHHQVHxyWRGRORUHODWLYRDODVDUWHVFXUDWLYDV\DODVSODQWDVPHGLFLQDOHV$OOOHJDUDODHGDGDGXOWD$VFOHSLRHUDXQPpGLFR
tan poderoso que podía devolver la vida a los muertos. Zeus mató con un rayo a Asclepio por temor a que el más allá se despoblara por las artes del sanador y,  entonces, 
fue convertido en un dios. (N. del A.).
15(QHOOLEUR(SLGHPLDV9,,+LSyFUDWHVHVFULELy³(Q&DUGLDV0HWURGRURVGHVSXpVGHXQGRORUGHPXHODVVXIULyJDQJUHQDHQODPDQGtEXODFUHFLPLHQWRVWHUULEOHVGHFDUQHV
HQVXVHQFtDVPRGHUDGDFDQWLGDGGHSXVODVPXHODV\KDVWDODPDQGtEXODVHOHFD\HURQ´. (Hipócrates. Tratados. Op. Cit).
SDUD UHHPSOD]RGHGRV LQFLVLYRVSHUGLGRV3RFRGHVSXpV VHHQFRQWUy
una mandíbula con dentadura casi completa y afectada de una severa 
enfermedad periodontal, la cual tiene una amarra con alambre de oro en 
ORVGLHQWHVLQIHULRUHVDODPDQHUDGHXQDIpUXOD
 (QHOLPSHULRDQWLJXRKD\UHJLVWURGHDOPHQRVWUHVFDVRVGH
SURIHVLRQDOHVTXHWLHQHQGREOHWtWXORVXQQPpGLFRHLEHKGHQWLVWD+RZL
fue uno de ellos y oficiaba para las enfermedades de la boca y como 
JXDUGLiQGHODQR+HVL5HHUDMHIHGHODHVFXHODGHPpGLFRVGHODFRUWHHQ
tiempos de Zoser III (2780-2720 a.C.), era especialista en enfermedades 
GH ORV GLHQWHV \ JR]DED GH JUDQ UHSXWDFLyQ \ UHVSHWR HQ VX pSRFD
Tanto la naturaleza como el número de las operaciones a realizar hacen 
SHQVDUTXH ODSUiFWLFDRGRQWROyJLFDHVWDEDHQPDQRVGH ORVPpGLFRV
Heródoto (484-430 a.C.) enfatizó el alto grado de especialización de los 
egipcios, distinguiendo entre ellos a ginecólogos, oftalmólogos, odonto-
HVWRPDWyORJRV \ FRORSURFWyORJRV (O SHUVRQDO SDUDPpGLFR HVWDED
FRQVWLWXLGRSRUIDUPDFpXWLFRVHQIHUPHURVFRPDGURQDVILVLRWHUDSHXWDV
y colocadores de vendajes.
ISRAEL
 La práctica odontológica específica estaba en manos de 
PpGLFRVOHYLWDVURSKHRGHFLUXMDQRVXPDQVHJ~QHOFDVR\WDPELpQ
según la clase social del paciente. Hay dos libros talmúdicos: el de 
Jerusalem y el de Babilonia, este último mucho más largo y ambos 
escritos hacia fines del s. VI d.C. La regla talmúdica de prohibición 
de trabajar en Sabath se hacía aplicable incluso a una mujer que 
SRUWDUDXQGLHQWHSRVWL]RSRUTXHVLDOVDOLUGHVXFDVDpVWHVHFDtD
HOODGHEHUtDUHFRJHUOR\HVRHUDFRQVLGHUDGRXQDIRUPDGHWUDEDMR(Q
otro párrafo del libro de Babilonia se mencionaba a una mujer cuyo 
novio la rechazó en matrimonio luego que ella sufriera la fractura de 
un diente artificial y volvió a aceptarla luego que el rabino Ismael le 
fabricó un diente de oro. 
 (O 7DOPXG FRQWLHQH UHFRPHQGDFLRQHV SURILOiFWLFDV
odontológicas: demasiado vinagre es malo para los dientes; su uso 
moderado alivia las heridas de las encías; frutos ácidos para el 
dolor de muelas; puerros y uvas verdes deterioran los dientes. La 
SUiFWLFDPpGLFDHQJHQHUDO\ ODVH[WUDFFLRQHVGHQWDOHVHQSDUWLFXODU
eran temidas por los antiguos judíos12. Los dolores de muelas eran 
considerados como enfermedades internas y bajo la responsabilidad, 
SRUORWDQWRGHORVPpGLFRV/RVKHEUHRVFRQFHGLHURQXQJUDQYDORUD
ORVGLHQWHVVDQRVVLHQGRVXSpUGLGDXQDLQGLFDFLyQGHHQIHUPHGDG\
debilidad13.
GRECIA DESDE LOS TEMPLOS DE ASCLEPIO A LA MEDICINA 
HIPOCRÁTICA
 La mentalidad mágico-religiosa coexistió con el empirismo 
VHFXODU HQ OD PHQWDOLGDG PpGLFD JULHJD (O FXOWR D $VFOHSLR14 vino de 
aquel en que se veneraba a dioses antiguos de la tierra y del mundo 
subterráneo, personificados muchas veces por animales como serpientes 
y topos. Los templos de la salud de Asclepio (asclepeion) surgieron hacia 
HOVLJOR9,D&HQHOPXQGRKHOpQLFR&DGDWHPSORHUDXQJUDQUHFLQWR
con un templo central, una estatua del dios y algunos de sus familiares, 
en las entradas había inscripciones con testimonios de curas milagrosas 
\DJUDGHFLPLHQWRV(OWKRORVHUDXQDFRQVWUXFFLyQFLUFXODUTXHFRQWHQtDHO
agua purificadora y el abaton era el lugar donde se producía la curación 
GHO ILHOSDFLHQWHGXUDQWHHOVXHxR OXHJRGHVHUYLVLWDGRSRUHOGLRV(O
WHPSOR GH (VFXODSLR HQ (SLGDXUR WHQtD JLPQDVLR WHDWUR \ XQ HVWDGLR
SDUDLQIOXLUHQHOiQLPRGHODJHQWH$OJXQRVWDPELpQWHQtDQDORMDPLHQWRV
temporales. 
 (O HQIHUPR LQJUHVDED DO WHPSOR D\XQDED SUHYLDPHQWH
UHFLEtD XQ EDxR SXULILFDGRU \ KDFtD XQD RIUHQGD GH JUDWLWXG \ DVt
se encontraba en condiciones de comenzar la incubación, período 
en el cual se le inducía con algunas plantas un estado alterado 
GH OD FRQFLHQFLD (O GLRV DSDUHFtD HQ ORV VXHxRV SRU Vt PLVPR R
LQGLUHFWDPHQWH D WUDYpV GH DQLPDOHV VDJUDGRV FRPR VHUSLHQWH
SHUURJDQVRDSOLFDEDODVPDQRVDOVRxDGRUXQPHGLFDPHQWRRXQD
intervención quirúrgica y actuaba por vía del sacerdote-oficiante el 
FXDOXVDEDPpWRGRVGHWUDWDPLHQWRVLPLODUHVD ORVGHOPpGLFR ODLFR
Cuando el paciente era sanado, dejaba una tableta votiva inscrita 
con sus agradecimientos y con la forma del órgano curado; se han 
encontrado tabletas con forma de mandíbula y dientes lo que indica 
TXHWDPELpQVHFXUDEDQHQIHUPHGDGHVGHQWDOHV
 Los siglos que transcurrieron entre el período minoico y los 
filósofos presocráticos fueron una constante liberación del concepto 
mágico-religioso y progresivo predominio racional. La creciente 
importancia que los griegos dieron a la salud fue la causa de la 
elevación social de los sanadores. Los ciudadanos más ricos pagaban 
a los prácticos más expertos, los cuales cobraban honorarios acordes 
FRQ OD SRVLFLyQ VRFLDO GHO SDFLHQWH (O JUXHVR SXHEOR HUD DWHQGLGR
en los templos de Asclepio o por los  ayudantes y esclavos de los 
PpGLFRV
 No existían especialistas y todo acto curativo era una variante 
GHODUWH~QLFRGHFXUDU/RVPpGLFRVUHDOL]DEDQODVRSHUDFLRQHV\ORV
tratamientos de las enfermedades de la boca y los dientes. Aprendieron 
de los etruscos la ligadura de los dientes con hilos de oro, drenaban 
abscesos y reducían la luxación de mandíbula como hacían los 
HJLSFLRV(UDQKiELOHVWUDWDQGRIUDFWXUDV\OHVLRQHVyVHDVSUDFWLFDEDQ
la reducción incluso con instrumentos, usaban el cauterio para heridas, 
LQIHFFLRQHV \ WXPRUHV &RQRFtDQ ORV DQDOJpVLFRV FRPR HO RSLR \ OD
mandrágora.
 Hipócrates habría nacido hacia el 460 a.C. en la isla de Cos 
y muerto en Tesalónica en 377 a.C. Vivió la mayor parte del tiempo en 
&RV GRQGH VH HGXFy \ OXHJR GLULJLy XQD SUHVWLJLRVD HVFXHODPpGLFD
Sus obras están reunidas bajo el denominado Corpus Hippocraticum. 
Los tratados más completos, claros, consistentes y pragmáticos de la 
colección son los de cirugía y dicen: ³TXLHQGHVHHSUDFWLFDU OD FLUXJtD
GHEHLUDODJXHUUD´.
 /DVGHVFULSFLRQHVGH ORVPpWRGRVSDUD FRUUHJLU IUDFWXUDV \
todo tipo de dislocaciones, heridas de la cabeza, cara, boca y dientes 
son abundantes y detalladas. Tal como se considera a Hipócrates el 
SDGUHGHODPHGLFLQDGHEHFRQVLGHUiUVHOHWDPELpQFRPRHODEXHORGHO
DUWHGHQWDO\DTXHDFXxyHOWpUPLQR³PXHODGHOMXLFLR´SDUDORVWHUFHURV
PRODUHVGHVFULELyHOPDQHMRGHODLQIHFFLyQRGRQWRJpQLFD\DFRQVHMy
los tratamientos específicos para las odontalgias15. 
 Las hemorragias se trataban con compresión, lavados 
o tratamiento postural. De los escritos contenidos en el Corpus 
Hippocraticum, uno de ellos, Sobre los dientes habla en detalle sobre 
la dentición, la formación de los dientes y el recambio dentario. Las 
extracciones dentarias se consideraban peligrosas, pero los instrumentos 
para ello se llamaron odontagra, el cual se usaba sólo cuando los dientes 
estaban flojos. Una frase que resume el pensamiento quirúrgico del 
sabio de Cos es la siguiente: ³/RTXHQRVHFXUDFRQPHGLFDPHQWRVVH
FXUDFRQHOFXFKLOORORTXHHOFXFKLOORQRFXUDORKDFHHOIXHJR\ORTXHHO
IXHJRQRSXHGHFXUDUVHFRQVLGHUDLQFXUDEOH´
ALEJANDRÍA Y LA SEPARACIÓN ENTRE MÉDICOS Y CIRUJANOS
 /DV GLIHUHQWHV HVFXHODV R VHFWDV PpGLFDV DVHQWDGDV
mayoritariamente en Alejandría constituyeron la base del pensamiento 
PpGLFR GHVSXpV GH OD PXHUWH GH +LSyFUDWHV /D WHUDSpXWLFD DYDQ]y
lentamente en el período descrito, con la excepción quizás de la cirugía, 
bajo cuyo amparo estaba la estomatología. Gracias a los avances en la 
disección anatómica efectuados en Alejandría, la cirugía se desarrolló 
con mayor rapidez que el resto de la medicina, especialmente si 
FRQVLGHUDPRV TXH SDUD DOJXQDV HVFXHODV OD GLVHFFLyQ FDGDYpULFD HUD
una práctica prohibida por impura. De aquí en adelante y durante varios 
VLJORVVHSURGXMRXQDVHSDUDFLyQHQWUHPpGLFRV\FLUXMDQRVVLHQGRORV
~OWLPRVFRQVLGHUDGRVGHXQ UDQJR LQIHULRU(QWUHHOORV VH FXHQWDD ORV
FXOWRUHVGH OD WHUDSpXWLFDRGRQWROyJLFD ORVFXDOHVHQVXPD\RUtDHUDQ
FLUXMDQRVDXQTXHWDPELpQORVKXERHQWUHORVPpGLFRVWDOFRPRPXHVWUD
la historiografía posterior16. 
 La información disponible sobre medicina alejandrina y 
romana se debe a dos enciclopedistas, Aulo Cornelio Celso y Plinio el 
9LHMRDPERVGHOV,G&7DPELpQ*DOHQRSXHGHFRQVLGHUDUVHXQHMHPSOR
de la medicina y cirugía alejandrinas.
 Celso (ca. 1437) fue un patricio romano que compiló los 
FRQRFLPLHQWRVGHODpSRFDDJULFXOWXUDGHUHFKRDUWHPLOLWDUILORVRItD
retórica y medicina. Su obra 'H0HGLFLQD compuesta de ocho libros, 
escrita en griego, trata de materias variadas como historia de la 
medicina, prevención en salud, enfermedades de casi todos los 
yUJDQRVFLUXJtD\WHUDSpXWLFD6XGHVFULSFLyQUXERUHWWXPRUFXPFDORU
HWGRORUHVWRGDYtDODFDUDFWHUtVWLFDHQVHxDGDSDUDODLQIODPDFLyQ/D
obra de Celso provee de información sobre instrumental quirúrgico 
usado en cirugía dental y de los maxilares, el tenaculum era un 
instrumento especial para extraer las raíces de los dientes. Detallaba 
la reducción de la luxación de la mandíbula tal como hacían los 
HJLSFLRV\VHJ~QDSDUHFHHQHOSDSLURGH(GZLQ6PLWK(OFDStWXOR
del libro VI trata exclusivamente del dolor de muelas mediante gran 
variedad de cataplasmas calientes, enjuagues bucales, aplicaciones 
de vapor, purgas y laxantes. 
 Cayo Plinio (23-79 d.C.) recopiló información sobre historia, 
física, química, biología, geografía, nutrición, filosofía, magia, folklore, 
plantas y medicina. Propuso una cura mágica para el dolor de muelas 
que consistía en encontrar una rana a la luz de la luna llena, mantener su 
boca abierta, escupirle dentro y enunciar la siguiente fórmula: ³5DQDYH
\OOpYDWHPLGRORUGHPXHODVFRQWLJR´.
 &ODXGLR*DOHQRQDFLyKDFLDHODxRG&HQHOVHQRGH
una familia griega rica, de elevada cultura. Aprendió la importancia 
de la anatomía, la experiencia clínica y las doctrinas hipocráticas. 
$ ORV  DxRV IXH WKHUDSHXWHV HQ HO DVFOHSHLRQ GH 3pUJDPR )XH
influenciado por la importancia que a la anatomía se le confería en 
FLXGDGHVFRPR(VPLUQD&RULQWR\$OHMDQGUtD7UDEDMyFRPRPpGLFRGH
los gladiadores, adquiriendo grandes habilidades y experiencia como 
cirujano. Su obra 6REUHODXWLOLGDGGHODVSDUWHVGHOFXHUSR, contiene 
un tratado integrado de anatomía y fisiología. Su libro XI: /D&DUD 
es sorprendente por el fino detalle y la gran intuición que demuestra 
Galeno en estomatología, describiendo, entre otros acápites,  el nervio 
WULJpPLQR\ORVP~VFXORVPDVWLFDGRUHV(QVXREUD6REUHOD+LJLHQH, 
Galeno habló del verdadero origen que a su juicio tiene la infección 
de la boca, demostrando además que las enfermedades orales eran 
WUDWDGDVSRUORVPpGLFRV17.
16 García Palao A. Óp. cit.
17 ³&XDQGRRFXUUHXQGHVDUUHJORHQODFDEH]DpVWDSURGXFHH[FUHPHQWRVTXHDOSDVDUDyUJDQRVLQIHULRUHVOHVSXHGHQSURGXFLUOHVLRQHV(VWDVSXHGHQSDVDUIiFLOPHQWH
DODERFD«(VREYLRTXHODXYXOLWLVDPLJGDOLWLVJLQJLYLWLVDGHQLWLVFHUYLFDOFDULHVGHQWDO~OFHUD\SLRUUHDHQODERFDVHGHEHQDORVtFRUHVFDWDUUDOHVTXHEDMDQGHOD
FDEH]D<ODPD\RUSDUWHGHORVGRFWRUHVRELHQVHFFLRQDQOD~YXODRGDQGURJDVSDUDIDFLOLWDUODH[SHFWRUDFLyQGHORTXHKDGHVFHQGLGRSRUODWUiTXHDKDFLDHOSXOPyQ
2WURVWUDWDQHOHVWyPDJRRWURVORVGLHQWHV\ODERFDRKDVWDODVFRQGLFLRQHVQDVDOHV«3HURVHUtDPHMRUFUHR\RHOLPLQDUODIXHQWHGHOSUREOHPDIRUWDOHFLHQGRODFDEH]D´. 
(Tallmadge M. Op. Cit).
18(VWXGLDFRQGHWDOOH ODDQDWRPtDGHQWDOGHVFULEHDFHUWDGDPHQWH ODGLQiPLFDGH ORVPRYLPLHQWRVPDQGLEXODUHV UHFRPLHQGD OD LQVWLODFLyQGHGLYHUVDV WLQWXUDVHQ ORV
oídos para prevenir el dolor de muelas, recomienda tratar las caries mediante la cauterización y aplicación de aceite hirviendo, aconseja las obturaciones de alumbre, usa 
DVWULQJHQWHVSDUDD¿UPDUGLHQWHVVXHOWRV\FRPR$OHMDQGURGH7UDOOHV\RWURVVDELRVGHVLJORVDQWHULRUHVUHSXGLDODVH[WUDFFLRQHVUHVHUYDQGRHVWHSURFHGLPLHQWRSDUDORV
FDVRVHQTXHORVGLHQWHVVRQSUHYLDPHQWHDÀRMDGRVFRQGLYHUVDVVXVWDQFLDV5LQJ02S&LW
19$EXOFDVtVHQWHQGLySUHFR]PHQWHTXHORVFiOFXORVGHQWDOHVVRQODFDXVDGHODHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO\HQWUHJyLQVWUXFFLRQHVSUHFLVDVVREUHHOPpWRGRGHFXUHWDMHFRQ
LQVWUXPHQWRVHVSHFLDOPHQWHGLVHxDGRVSDUDHVWHSURSyVLWR5HVDOWyODLPSRUWDQFLDGHSURWHJHUORVWHMLGRVEODQGRVRUDOHVDOKDFHUXQDFDXWHUL]DFLyQGHQWDULD\SDUDHOOR
HPSOHDEDXQWXERGHEURQFHDWUDYpVGHOFXDOLQWURGXFtDHOFDXWHULRDOURMRYLYR3DUDODVH[WUDFFLRQHVUHFRPHQGDEDODPD\RUSUXGHQFLD\DFRQVHMDEDHYLWDUODVSUiFWLFDV
GHFLUXMDQRVLOHWUDGRV\EDUEHURVDMXVWDQGRVXSURFHGLPLHQWRDQRUPDVpWLFDV\WpFQLFDV(ODUWHTXLU~UJLFRGH$EXOFDVtVVHH[WHQGLyDRWUDViUHDVGHODHVWRPDWRORJtD
como la operación del labio leporino, la extirpación de tumores gingivales y sublinguales, la implantación dentaria en los traumatismos, la inmovilización de los dientes con 
IpUXODVGHDODPEUH\HOUHHPSOD]RGHORVGLHQWHVSHUGLGRVSRURWURVIDEULFDGRVGHSLH]DVDQLPDOHV\¿MDGRVDORVYHFLQRV/DVFXLGDGRVDVGHVFULSFLRQHVGH$EXOFDVtV\VXV
ODONTOLOGÍA ENTRE LOS MÉDICOS ÁRABES
 Las continuas invasiones bárbaras, la inestabilidad política, 
las epidemias y otras catástrofes fueron las principales causas de la 
SpUGLGDGHO OHJDGRKHOHQtVWLFR\ URPDQRHQ(XURSD/DQXHYD UHOLJLyQ
islámica fue, a partir del siglo VII, un impulso para la conservación de 
los conocimientos clásicos y su posterior recuperación por el mundo 
europeo. 
 (O FRQMXQWR GH OD OLWHUDWXUD iUDEH GHGLFDGD D OD VDOXG \ OD
curación es muy extenso, pero no posee textos específicos dedicados 
a odontología. Uno de los más completos es el )LUGDXV$O+LNPD escrito 
KDFLDSRU$OtLEQ6DKO5DEEDQDW7DEDULFX\RQRPEUHHQHVSDxROHV
Paraíso de la Sabiduría, el cual contiene algunos temas estomatológicos 
FRPRHORULJHQGHORVGLHQWHVHOWUDWDPLHQWRGHODOLHQWRIpWLGR\YDULDV
recetas de dentífricos y remedios para la boca.
 8QRGHORVPpGLFRVPiVGHVWDFDGRVIXHHOSHUVD5D]HV
932). Su obra .LWDE$O+DZLR/LEHU&RQWLQHQV (Recopilación) contiene 
XQDVtQWHVLVGH ORVFRQRFLPLHQWRV PpGLFRV\TXLU~UJLFRVGHVXpSRFD
(del siglo VII al siglo X) donde se puede encontrar abundante material 
UHIHUHQWHDFOtQLFD\WHUDSpXWLFDRGRQWROyJLFD18.  
 Alí Abbas (muerto en 994) escribió textos quirúrgicos de gran 
YDORUTXHIXHURQDGRSWDGRVILHOPHQWHHQ(XURSDSRUORVFULVWLDQRV8QR
de los capítulos de su obra Libro Real está dedicado a las enfermedades 
de los dientes, donde recomienda la cauterización y se manifiesta 
partidario de las extracciones.
 Abulcasís (936-1013) nació en Córdoba y su obra $O
7DVULI (O 0pWRGR HV XQD HQFLFORSHGLD PpGLFRTXLU~UJLFD FRQ XQD
lista de cientos de instrumentos quirúrgicos y su modo de empleo. 
8QD SDUWH GH pVWD IXH WUDGXFLGD SRVWHULRUPHQWH FRPR'H&KLUXUJLD 
y le proporcionó una fama enorme como el mejor cirujano oral de su 
tiempo19.  
 (O PiV JUDQGH GH ORV PpGLFRV iUDEHV SRU VX LQIOXMR VyOR
comparable al de Galeno tanto en el mundo islámico como cristiano, fue 
$YLFHQD  1DFLy FHUFD GH %RNKDUD HQ 3HUVLD \ IXH XQ QLxR
SURGLJLRTXHDORVGLH]DxRVH[SOLFDEDHO&RUiQ/RVDSRUWHVRULJLQDOHVGH
$YLFHQDIXHURQHVFDVRVHQPDWHULDTXLU~UJLFD\PpGLFDHVWRPDWROyJLFD
recomendaba la higiene oral prolija, el uso de los dentífricos, trataba las 
afecciones de la erupción, fumigaba diferentes sustancias para el dolor 
GHPXHODVGHVJDVWDED ORVGLHQWHVDODUJDGRVXVDEDHODUVpQLFRHQ ODV
ItVWXODV\~OFHUDVIpWLGDVGHODPXFRVDRUDO\GHVFULELyODPDQHUDFRUUHFWD
de tratar las fracturas de la mandíbula.
LA MEDICINA AL AMPARO DE LOS HOSPITALES Y UNIVERSIDADES
 7UDVODFDtGDGH5RPDHOOHJDGRPpGLFRJULHJR\RULHQWDOVH
cobijó en los monasterios católicos donde funcionaron instituciones de 
caridad para el cuidado de los enfermos. 
 3DEOR GH (JLQD  IXH HO ~OWLPR GH ORV HFOpFWLFRV
griegos que escribió sobre odontología. Su obra Epitome es una 
FRPSLODFLyQ GH ORV HVFULWRV DQWLJXRV (O FDStWXOR 6REUH DIHFFLRQHV
GH OD ERFD distingue entre parulis inflamatorio y tumoral y describe 
FyPRFRQWURODUDPERVWLSRV([SOLFyFRQFRKHUHQFLDGHWDOOHVVREUHOD
dentición, el recambio, las extracciones y la higiene oral. Con Pablo de 
(JLQDVHDFDEDURQORVUHODWRVVREUHSUyWHVLVIXQFLRQDOHVRHVWpWLFDV
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probablemente por el desprecio que la mente cristiana y monacal 
sentía por el cuerpo y su embellecimiento. Quedó un predominio 
DEVROXWRGHORVPpWRGRVKHUERODULRVSDUDODVRGRQWDOJLDVHOUHFKD]R
GH ORV PpGLFRV D OD FLUXJtD \ OD SUiFWLFD GH pVWD SRU EDUEHURV \
ambulantes sin estudios.
 (VWH SHUtRGR GH RVFXUHFLPLHQWR GXUDUtD  DxRV KDVWD HO
Renacimiento y, poco antes, hasta el florecimiento de la escuela de 
Salerno cerca de Nápoles hacia el s. X. Aquí nació una nueva escuela 
que hace propios el legado griego, judío, árabe y latino. La antigua 
FRQFHSFLyQKLSRFUiWLFD\JDOpQLFDTXHFRQVLGHUDEDDODSUiFWLFDTXLU~UJLFD
FRPRXQPpWRGRPiVGHFXUDFLyQVHUtDGHVSOD]DGDSRUODFUHHQFLDHQOD
impureza de tocar o cortar el cuerpo humano y, así, se promulga en 1163 
HO(GLFWRGHO&RQFLOLRGH7RXUV20TXHVHxDODFRPRLPSURSLRGHOTXHKDFHU
eclesiástico el practicar la cirugía, derramar sangre es incompatible con 
los santos oficios del clero, ³HFFOHVLDDEKRUUHWDVDQJXLQH´ y el arte de la 
curación mediante la cirugía queda en manos de prácticos casi iletrados 
por siglos.  
 Más que en los monasterios benedictinos o en las escuelas 
agregadas al lado de las catedrales del Sacro Imperio Romano de 
&DUORPDJQR ODHQVHxDQ]D IRUPDO GH ODPHGLFLQD VHHVWDEOHFLyHQ
ODV UHFLpQ FUHDGDV XQLYHUVLGDGHV GH 6DOHUQR 0RQWSHOOLHU 3DUtV
Bolonia, Padua, Nápoles y otras. La medicina monástica fue 
declinando paulatinamente y hacia los siglos XII y XIII se transfirió la 
propiedad de los grandes hospitales de las iglesias a los municipios. 
Se fundaron  algunos famosos como el Hotel Dieu en París, el Santo 
Spirito en Roma y los de Saint Thomas y Saint Bartholomew en 
Inglaterra. 
 Con el tiempo se crearon dos tipos de cirujanos: el de 
toga larga, que había estudiado en latín, llamado por esto latinista; 
el de toga corta, cirujano-barbero que debía examinarse con el 
primero para ejercer y que por no saber latín se llamaba romancista. 
Con frecuencia se asociaron ambas categorías de prácticos en 
gremios comunes, pero con el tiempo fueron creando agrupaciones 
independientes.
 0LHQWUDV ORV PpGLFRV D PHQXGR MXGtRV GRFWRV HQ PHGLFLQD
árabe, atendían a los nobles, alto clero y ricos burgueses, el pueblo se veía 
obligado a confiar en curanderos, barberos y flebótomos. A partir de ahora, 
la práctica quirúrgica (que casi siempre incluyó a la odontología) no podría 
ceder ya más terreno a la ignorancia y a los prácticos iletrados, porque 
ya no era posible caer aún más en la superstición y en el inmovilismo 
intelectual. Por otro lado, la anatomía basada en la disección de cadáveres 
humanos, largamente prohibida, comenzó lentamente a entrar en vigencia, 
al principio con fines legales y luego para la búsqueda de las causas de 
enfermedad.
FRQVHMRVSUiFWLFRVUHYHODQXQDFHUFDPLHQWRPHGLWDGRpWLFRUD]RQDEOH\SUXGHQWH,ELG
20$TXtVHGHFUHWyHOHQFDUFHODPLHQWR\FRQ¿VFDFLyQGHORVELHQHVGHORVPLHPEURVGHODVHFWDKHUpWLFDGHORVFiWDURVRDOELJHQVHV(OFRQWDFWRGHOFULVWLDQLVPRFRQOD
mente y las religiones orientales había originado varias de estas doctrinas: gnósticos, maniqueos, paulicianos y bogomiles. Todas fueron combatidas desde que aparecieron 
VLPXOWiQHDPHQWHFHUFDGH7RXORXVH\HQHOVtQRGRGH2UOHiQVHODxR1GHO$
21 Algunas de sus principales obras son &LUXJtD0DJQD\$FHUFDGHOD1DWXUDOH]DGHODV&RVDV. Paracelso era partidario de la curación por semejanza, el jaspe (una piedra 
URMDHUD~WLOSDUDWUDWDUODVKHPRUUDJLDVXQDSODQWDGHÀRUHVDPDULOODVWUDWDEDODLFWHULFLDHVWHSULQFLSLRGHVLPSDWtDVHUtDODEDVHSDUDODGRFWULQDKRPHRSiWLFDSURSXHVWD
por Samuel Hahnemann (1755-1843) que sustenta que lo similar cura lo similar, “similia similibus curentur”. (Lyons A. Op. Cit).
22(QVXREUD'DV%XFKYRQGHQWDUWDULVFKHQ.UDQNKHLWHQR/LEURGHODV(QIHUPHGDGHV7DUWiULFDVVHxDODEDWH[WXDOPHQWH³8QSURFHVRGLJHVWLYRHVSHFt¿FR
WLHQHOXJDUHQODERFD\HVWHSURFHVRHVORVX¿FLHQWHPHQWHSRWHQWHFRPRSDUDVRVWHQHUODYLGD6XVSURGXFWRVGHGHVHFKRVHGHSRVLWDQFRPRWDUWDUXVVREUHORVGLHQWHV
FRQHOUHVXOWDGRGHXQGHELOLWDPLHQWRGHODVHQFtDV)lXOXQJGHU%LOOHUGHVJDVWHGHORVGLHQWHV\GRORUGHELGRDODDFULGH]GHODFXDOFDGDWLSRGHWDUWDUXVHVWiSURYLVWR(O
GRORUGHPXHODVHVSRUORWDQWRFRPSDUDEOHDOGRORUFDXVDGRSRUORVFiOFXORVHQRWUDVORFDOL]DFLRQHV´ (Pagel W. Op. Cit).
231DFLyHQ/DYDOHQHOQRURHVWHGH)UDQFLD\IXHKLMRGHXQHEDQLVWDDGHPiVGHDSUHQGL]GHEDUEHURSUREDEOHPHQWHFRQVXFXxDGR*DVSDU0DUWLQTXLHQHUDFLUXMDQRGH
WRJDFRUWDHQ3DUtV3RVWHULRUPHQWHVHKL]RFRPSDxHURFLUXMDQRDWHQGLHQGRDORVKHULGRVHQHOKRVSLWDO+RWHO'LHXGXUDQWHQXHYHDxRVKDVWDOOHJDUDVHUPDHVWUREDUEHUR
FLUXMDQR(Q3DUpWUDEDMDEDFRPRFLUXMDQRPLOLWDUGHJUDQKDELOLGDGHLQWXLFLyQORTXHOROOHYyDDEDQGRQDUODYLHMDFRQGXFWDGHFDXWHUL]DUFRQDFHLWHKLUYLHQGRODV
heridas de bala y reemplazarla por la ligadura de las arterias sangrantes y una curación con un ungüento hecho de clara de huevo, aceite de rosas y esencia de trementina. 
(Q(QULTXH,,ORQRPEUyPDHVWURFLUXMDQRDSHVDUGHVXIRUPDFLyQQRXQLYHUVLWDULD5LQJP2S&LW
243DUpHVFULELyVREUHFLUXJtDREVWHWULFLDDQDWRPtDSHVWHV\HQIHUPHGDGHVXVDEDHOIUDQFpV\DTXHQRVDEtDODWtQ/RVPpGLFRVXQLYHUVLWDULRVGH3DUtVUiSLGDPHQWHOR
FULWLFDURQ\DWDFDURQFRQ¿HUH]DSRUFRQVLGHUDUORXQDGYHQHGL]RHLJQRUDQWHHLQWHQWDURQTXHVXVREUDVIXHUDQSURKLELGDVSRUODOH\SRUORTXH3DUpVHYLRREOLJDGRDUHSOLFDU
HQVXGHIHQVD7XYRDGHPiVXQDJUDQH[SHULHQFLDFRPRGHQWLVWDGHVFULELyODDQDWRPtDGHQWRPD[LODUDXQTXHQRFRQODSUHFLVLyQGH(XVWDTXLRR9HVDOLRHVWDELOL]DED
las fracturas con ligaduras de alambre de oro, cauterizaba las  caries con ácido, desgastaba los dientes para nivelar la oclusión, reimplantaba los dientes avulsionados 
SRUWUDXPD\ORV¿MDEDDORVGLHQWHVYHFLQRVVDQRVWUDWDEDORVSUREOHPDVGHODGHQWLFLyQHQORVQLxRV\SUHYLQRFRQWUDHOXVRGHODIXHU]DHQODVH[WUDFFLRQHVGHQWDOHV
3DUpDGHPiVUHFRPHQGDEDGHMDUVDQJUDUORVDOYpRORVLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHXQDH[WUDFFLyQSDUDIDYRUHFHUODVDOLGDGHORVKXPRUHVPyUELGRVOXHJRFRPSULPtDODV
WDEODVyVHDVSDUDSRQHUHQVXVLWLRHOKXHVRTXHVHKDEtDGLVORFDGR3DUDODSpUGLGDGHORVLQFLVLYRV\ODFRQVHFXHQWHGL¿FXOWDGSDUDSURQXQFLDUFRUUHFWDPHQWHMXQWRFRQOD
DOWHUDFLyQHVWpWLFDUHFRPHQGDEDHOXVRGHXQDSUyWHVLVFRQGLHQWHVDUWL¿FLDOHVWDOODGRVHQPDU¿O\XQLGRVDORVUHVWDQWHVPHGLDQWHXQDDPDUUDFRQDODPEUHGHRUR'HELGR
DODHSLGHPLDGHVt¿OLVGHOVLJOR;9,HQ(XURSDODVFRPXQLFDFLRQHVEXFRQDVDOHVSRUSHUIRUDFLyQGHOSDODGDUHUDQPX\IUHFXHQWHVSDUDHOOR3DUpGLVHxyXQREWXUDGRUFRQ
XQD¿QDOiPLQDGHPHWDOTXHVHDGDSWDEDDOSDODGDU\XQDHVSRQMDTXHSHQHWUDEDHQODIRVDQDVDODEVRUEtDODVVHFUHFLRQHV\¿MDEDGLFKRREWXUDGRU,ELG
PRÁCTICA Y ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGÍA DURANTE EL 
RENACIMIENTO
 
 (O 5HQDFLPLHQWR WUDMR FRQVLJR OD H[LVWHQFLD GH ORV OODPDGRV
PpGLFRV KXPDQLVWDV DTXHOORV TXH LQIOXLGRV WDQWR SRU ODV FLHQFLDV OD
física y la astronomía como por la alquimia, la magia y la astrología, 
fueron constituyendo un núcleo de pensamiento abierto y libertario, el 
cual dejó atrás a los fundamentos del escolasticismo medieval, dando 
paso a un resurgimiento del empirismo hipocrático y luego a un franco 
experimentalismo científico.
 Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mejor conocido 
FRPR 3DUDFHOVR  IXH XQ DXWpQWLFR UHYROXFLRQDULR GHO
pensamiento científico. Nació cerca de Zürich y se graduó en 
Ferrara, donde fue estudiante de Leoniceno. Se  dedicó a la crítica 
de los clásicos y de sus ciegos seguidores, lo cual lo llevó a quemar 
públicamente los textos de Galeno y Avicena cuando asumió como 
profesor de medicina en Basilea y a renegar del latín como idioma 
GH OD FLHQFLD SDUD DGRSWDU OD HVFULWXUD \ OD HQVHxDQ]D HQ DOHPiQ
Firme partidario de los remedios químicos, por lo cual se le consideró 
el padre de la farmacología, basada en nociones metafísicas de la 
fisiología humana21.   
 /D GRFWULQD PpGLFD GH 3DUDFHOVR HUD FRPSOHMD \ VRVWHQtD
una serie de principios que relacionaban lo general con lo particular, 
revisando ampliamente la patología de los diferentes órganos y 
sistemas, siempre sosteniendo una fuerte influencia metafísica en su 
concepción de la enfermedad y la salud. Vale la pena destacar aquí 
el concepto de localismo y especificidad que Paracelso asignaba a la 
formación del tartarus a partir del proceso de la digestión22.  
 Probablemente la figura más importante de la cirugía (y por 
lo tanto de la odontología) del Renacimiento fue un hombre de origen 
campesino, que no tuvo acceso a la educación formal y a la medicina 
DFDGpPLFD 6X QRPEUH HV $PEURLVH 3DUp 23 (Q 
publicó un tratado magnífico llamado Cirugía Universal. Luego, en 
1563, sus famosos Diez Libros de Cirugía donde incorporaba nuevos 
procedimientos quirúrgicos y nuevos instrumentos. Finalmente, sus 
Obras Completas, en 157524.  
 $PEURLVH 3DUp SURPRYLy OD SUiFWLFD TXLU~UJLFD JHQHUDO \
estomatológica desde una simple actividad artesanal al nivel de una 
GLVFLSOLQDPpGLFDEDVDGDHQODDQDWRPtDODILVLRORJtD\ODSDWRORJtD
 De padres alemanes, Andrea Vesalio (1514-1564) nació en 
Bruselas y estudió en la Universidad de Padua, ciudad que al estar 
fuera de la influencia papal, permitía las disecciones en cadáveres. De 
KXPDQLFRUSRULVIDEULFD, publicado en 1543 en Basilea con ilustraciones 
de un discípulo de Tiziano, contiene capítulos destinados a las 
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¢<DQWHVGH)DXFKDUGTXp"/DRGRQWRORJtDHQODVFDYHUQDVORVWHPSORVORVKRVSLWDOHV\ODVXQLYHUVLGDGHV
estructuras orales y dentales, reconociendo que los órganos dentarios 
VRQ GLIHUHQWHV GHO KXHVR (O SULPHU DOXPQR GH 9HVDOLR IXH 0DWHR
5HDOGR&RORPER"TXLHQSXEOLFy'HUHDQDWRPLFDHODxR
de su muerte; en ella describió en un feto los esbozos embrionarios de 
los dientes primarios. Más tarde, Gabriel Falopio (1523-1562) analizó 
con detalles el folículo dental, demostrando que las piezas primarias 
se formaban independientes de las definitivas. Además, demostró 
por observación directa que el maxilar superior no es un solo hueso 
y describió la sutura intermaxilar25 )DORSLR GHVFULELy WDPELpQ ORV
QHUYLRVWULJpPLQRJORVRIDUtQJHRODFXHUGDGHOWtPSDQR\ORVFRQGXFWRV
VHPLFLUFXODUHV FRQVWLWX\pQGRVH HQ XQ KHUHGHUR GH (UDVtVWUDWR GH
Alejandría) y del mismo Galeno. Sin embargo, el primer anatomista 
GHGLFDGR D OD HVWRPDWRORJtD IXH %DUWRORPHR (XVWDTXLR ¢"
WDPELpQGLVFtSXORGH9HVDOLRTXLHQKL]RFRQWULEXFLRQHVFRPRODWURPSD
del rinofarinx que lleva su nombre, la musculatura profunda del cuello 
y descripciones de la vía aero-digestiva superior. Su obra /LEHOOXV
GHGHQWLEXVX2S~VFXOR sobre los dientes, publicado en 1563, fue el 
primer libro dedicado exclusivamente a la anatomía e histología de los 
dientes26.  
 Jerónimo de Brunschwig (ca.1450-1533) escribió un tratado 
sobre cirugía militar denominado /LEUR GH FLUXJtD GH ODV KHULGDV27. 
Anónimo de 1530 en Leipzig 2S~VFXORGHPHGLFLQDSDUDWRGRWLSRGH
GHVDUUHJORV \ HQIHUPHGDGHV GH ORV GLHQWHV28 (Q  HO VDFHUGRWH
\ PpGLFR $QGUHZ %RRUGH FDQFLOOHU GH OD ,JOHVLD $QJOLFDQD SXEOLFy
%UHYLDULHRI+HOWKH. Francisco Martínez de Castrillo, natural de la villa 
GH2QLHORHQ3DOHQFLD(VSDxDSXEOLFyHQVX&RORTXLREUHYH\
FRPSHQGLRVRVREUHODPDWHULDGHODGHQWDGXUD\PDUDYLOORVDREUDGHOD
ERFD30.  
 (O PpGLFR \ FLHQWtILFR HVSDxRO )UDQFLVFR +HUQiQGH] IXH
enviado por Felipe II a estudiar las ciencias naturales del nuevo 
FRQWLQHQWH\FRQRFLHQGRODVKDELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDVGHORVPpGLFRV
aztecas, les manifestó siempre un gran respeto. De igual forma, el 
adelantado Diego de Almagro y el mismo Pedro de Valdivia trajeron 
PpGLFRVLQGtJHQDVLQFDLFRVHQVXVH[SHGLFLRQHVD&KLOH/DWHUDSpXWLFD
SUHFRORPELQDHVWDEDEDVDGDHQODKHUERODULD\ODFLUXJtDFRPRPpWRGRV
prácticos y en una integración entre el humano y el universo en una 
aproximación epistemológica tanto como cosmológica. Moctezuma en 
25 ³(QWRGRVORVFDGiYHUHVGHQLxRTXHKHGLVHFFLRQDGRTXHQRSDVDEDQGHXQDxRGHHGDGHQFRQWUpVLHPSUHTXHORVPD[LODUHVFRQVLVWHQHQGRVSDUWHVyVHDVFRQHFWDGDVHQ
HOPHGLRSRUXQDPDVDFDUWLODJLQRVD«3HURHQORVTXHKDQPXHUWRGHVSXpVGHORVVLHWHDxRVGHHGDGHVWDVHSDUDFLyQ\DQRH[LVWH\DSDUHFHFRPRLQGLYLVD´. (Ring M. Op. Cit)
267LHQHWUHLQWDFDStWXORVTXHGHVFULEHQODDQDWRPtDKLVWRORJtD\¿VLRORJtDFRQGHVFULSFLRQHVGHODIRUPDFLyQGHORVGLHQWHVDSDUWLUGHORVIROtFXORVVXVXPLQLVWURGHVDQJUHOD
morfología de las cámaras pulpares y su forma de crecimiento. (Ibid)
27,QWURGXMRWpFQLFDVLQQRYDGRUDVOLJDGXUDGHYDVRVVDQJXtQHRV\VXWXUDVSDUDDFHUFDUORVERUGHVGHODVKHULGDV'LVHxyXQLQJHQLRVRVRSRUWHSDUDHOPHQWyQHQODVIUDFWXUDVUHFRPHQGDED
alinear y amarrar dientes y hueso con alambre en las fracturas de los maxilares con múltiples fragmentos y trataba las luxaciones de la mandíbula con vendajes inmovilizadores. (Ibid)
28(VWHHVHOSULPHUOLEURGHGLFDGRH[FOXVLYDPHQWHDODRGRQWRORJtDHVFULWRHQDOHPiQYHUQiFXOR\QRHQODWtQGRFWRHVWDEDGHGLFDGRDFLUXMDQRV\EDUEHURV\QRDORVPpGLFRV
latinistas que ignoraban todo sobre las enfermedades de la boca y los dientes. Si bien el autor es anónimo, probablemente se trató de un cirujano alemán que quiso permanecer 
oculto para no sufrir el desprecio de una sociedad para la que el profesional de la cirugía y de la odonto-estomatología era de baja categoría. (Ibid) 
298QRGHORVSULPHURVOLEURVPpGLFRVHQLQJOpVHOFXDOPRVWUDEDHYLGHQWHLQWHUpVSRUHOWUDWDPLHQWRRGRQWROyJLFR&RQFHEtDODLQÀDPDFLyQGHODJOiQGXODVXEPD[LODUFRPRXQ
DSRVWHPDRDEVFHVRGHELGRDXQH[FHVRGHKXPHGDGHQOD]RQDSDUDORFXDOUHFRPHQGDEDVDQJUDUGRVRQ]DVDOSDFLHQWHGHODVYHQDVVXEOLQJXDOHVSXUJDUORFRQSROYRVHPpWLFRV
ODYDWLYDV\FROXWRULRV%RRUGHGHPRVWUyXQDJUDQFRPSDVLyQSRUHOVXIULPLHQWRTXHSURYRFDHOGRORUGHPXHODVFXDQGRVHxDOy³(OGLHQWHHVXQKXHVRVHQVLEOHTXHHVWDQGRHQOD
FDEH]DGHXQKRPEUHYLYRWLHQHVHQWLPLHQWRPiVTXHFXDOTXLHURWURKXHVRGHOFXHUSRKXPDQR\SRUORWDQWRHOGRORUGHPXHODVHVXQGRORUH[WUHPR´ (Ring M. Op. Cit)
30)XHSXEOLFDGDHQ9DOODGROLGDSURSyVLWRGHVXH[DPHQGHEDFKLOOHU\OXHJRHQHQ0DGULGFRQRFDVLyQGHVXJUDGRGHOLFHQFLDGRSRUORTXHVXFRQGLFLyQHUDODGHXQPpGLFR
SUREDEOHPHQWHHOSULPHURHVSDxROHQGHGLFDUVHFRQH[FOXVLYLGDGDODVHQIHUPHGDGHVHVWRPDWROyJLFDV3RUHVWDUD]yQIXHQRPEUDGRSRU)HOLSH,,FRPRVXGHQWLVWDGHFiPDUD
FRQDWULEXFLRQHVLGpQWLFDVDODVFRQFHGLGDVDRWURVPpGLFRV\FLUXMDQRVGHODFDVDUHDO/DREUDGH0DUWtQH]GH&DVWULOORWLHQHXQDVLVWHPDWL]DFLyQ\RUGHQDFLyQTXHKDFHSDUWLFXODU
DSOLFDFLyQGHOVDEHUPpGLFRJHQHUDODFDGDVLWXDFLyQSDWROyJLFDFRQFUHWDRGRQWROyJLFD\YLFHYHUVDGHWDOIRUPDTXHORVIXWXURVWUDWDGLVWDVPpGLFRVLQWHJUDURQODRGRQWRORJtDHQ
sus textos. Febres cordero F. Op. Cit)
31 Mediante el uso de un taladro manual o movido por una cuerda y el uso de polvos abrasivos, eran capaces de taladrar cavidades en dientes vivos, para luego incrustar una 
GLDGHPDGHMDGHKHPDWLWDWXUTXHVDFXDU]RVHUSHQWLQDRFLQDEULR(VWDMR\DHUDFHPHQWDGDFRQPH]FODVGHOWLSRIRVIDWRFiOFLFRFRPRGHPXHVWUDQHVWXGLRVHVSHFWURJUi¿FRV
UHDOL]DGRVHQODDFWXDOLGDGHOWDOODGRGHODFDYLGDGPXFKDVYHFHVDWUDYHVDEDODGHQWLQDSHQHWUDEDODFiPDUDSXOSDU\SURYRFDEDDEVFHVRV(OFURQLVWD'LHJRGH/DQGDUH¿ULy
este hecho de la siguiente manera: ³7HQtDQODFRVWXPEUHGHGHMDUVHOLPDUORVGLHQWHVFRPRORVGHXQDVLHUUD(VWRORKDFtDQSRUYDQLGDG(VWDKDELOLGDGHUDSUDFWLFDGDSRUDOJXQDV
DQFLDQDVTXHXVDEDQSDUDHOORDJXD\SLHGUDV´. (Ring M. Op. Cit).
325HFRSLOyODVFRVWXPEUHVGHORVLQGLRVFRQTXLVWDGRVGHVSXpVGHDSUHQGHUHOQiKXDWOLGLRPDGHORVD]WHFDV(QWUHPXFKDVFRVDVGHVFULELyODVHQIHUPHGDGHVGHODERFD\FyPR
eran tratadas con hierbas u otros preparados botánicos, menciona dientes sueltos y fracturados, la infección de las encías a partir del sarro, la acción del gusano de los dientes y la 
manera de combatirlo masticando un chile picante. Describió la única referencia azteca a la extracción dental, diciendo que cuando un paciente sufría un dolor de muelas, lo usual 
era machacar un gusano, mezclarlo con esencia de trementina y pintar con esta mezcla la mejilla del paciente. Al mismo tiempo se colocaba un grano de sal dentro de la cavidad 
y el diente se cubría con pimienta caliente. Se hacía entonces una incisión en la encía, colocando allí la hierba tlacacaoatl. Finalmente, si la infección y el dolor seguían, el diente 
HUDH[WUDtGR5H¿HUH6DK~QTXHORVD]WHFDVWDPELpQVXWXUDEDQKHULGDVGHORVODELRV\ODVPHMLOODV,ELG
33 Recogió el tratamiento de los problemas dentales y bucales entre los habitantes del imperio incaico. Describió la remoción del tejido dental con caries mediante un palillo 
encendido. Comentó el uso de la planta Myroxylon pereirae, cuya resina se llamó bálsamo del Perú, para tratar enfermedades de las encías; la raíz de la planta se calentaba 
KDVWDUHEODQGHFHUODOXHJRVHSDUWtDDEULpQGRODDORODUJR\DSOLFiQGRODVREUHODHQFtDODFXDOTXHGDEDFDXWHUL]DGDSRUHVWHPHGLFDPHQWRSHUPLWLHQGRVXSRVWHULRUUHSDUDFLyQ
*DUFLODVRGHOD9HJDUH¿HUHODPDVWLFDFLyQGHODVKRMDVGHFRFDSDUDDGRUPHFHUORVWHMLGRVRUDOHV\SHUPLWLUODVRSHUDFLRQHVVREUHHOORV/RVGLHQWHVTXHGHEtDQH[WUDHUVHHUDQ
SULPHURDÀRMDGRVPHGLDQWHHOXVRGHXQDUHVLQDFiXVWLFDDOUHGHGRUGHOPLVPR\OXHJRUHWLUDGRSRUXQJROSHVHFRGHORSHUDGRU/RVPLHPEURVPiVQRUWHxRVGHOLPSHULRLQFDLFR
(FXDGRUDFWXDOWDPELpQOLPDEDQVXVGLHQWHVGHPDQHUDFHUHPRQLDOSUREDEOHPHQWHSRULQÀXHQFLDGHORVPD\DV/RVLQFDVDGHPiVGHVFULELHURQPDOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDV
como el labio leporino, el pie bot y los enanismos; algunas cerámicas representan enfermedades como el bocio, la acromegalia, la parálisis facial y variadas dermatosis como la 
verruga peruana. (Ibid)
0p[LFR$WDKXDOSD HQ 3HU~ \ FRQ WRGD VHJXULGDG WDPELpQ ORV PD\DV
de Yucatán, desarrollaron viveros enormes dedicados al cultivo de las 
plantas medicinales.
 (O DUWH TXLU~UJLFR DPHULFDQR SUHFRORPELQR HUD GLJQR GH
destacarse por su habilidad para reparar heridas, reducir fracturas, 
cohibir hemorragias, prevenir las infecciones y realizar las trepanaciones 
ULWXDOHVGHOFUiQHR(QHVWDVKDELOLGDGHV\GHVWUH]DVORVQDWLYRVGHOQXHYR
FRQWLQHQWHQRHUDQLQIHULRUHVDORVPpGLFRVGHODVFLYLOL]DFLRQHVDUFDLFDV
GHO UHVWR GHOPXQGR (VWDV FRPSHWHQFLDV WDPELpQ HUDQ DSOLFDEOHV HQ
el campo de la odontología, la cual no era un ámbito diferenciado del 
UHVWRGHODSUiFWLFDPpGLFDODVH[WUDFFLRQHVIUDFWXUDVDEVFHVRV\RWUD
patología quirúrgica como labio leporino y otras malformaciones faciales, 
IXHURQSDUWHGHOTXHKDFHUGH ORVPpGLFRVRULJLQDULRVDPHULFDQRV/RV
mayas usaban la escarificación, el tatuaje y el desgaste dental como una 
práctica  ritual y mágica31.  
 (Q:LOVRQ3RSHQRHHQFRQWUyXQFUiQHRHQ+RQGXUDV
cuya mandíbula presentaba tres trozos de concha marina tallados e 
LPSODQWDGRVHQODSRVLFLyQGHORVLQFLVLYRV(VWXGLRVLPDJHQROyJLFRV
SRVWHULRUHV PRVWUDURQ TXH pVWRV VH HQFRQWUDEDQ URGHDGRV SRU
hueso sano y formado de la misma manera como lo hace el hueso 
alrededor de los implantes de titanio, sin interfase fibrosa entre 
hueso e implante.
 Fray Bernardino de Sahún escribió entre 1547 y 1577, 
+LVWRULD *HQHUDO GH ODV &RVDV GH 1XHYD (VSDxD32. Sebastián 
Garcilaso de la Vega, apodado “el Inca”, nació en el Cuzco, 
virreinato del Perú, el 12 de abril de 1539 fue el gran cronista 
mestizo peruano y su obra más conocida es &RPHQWDULRV5HDOHV
GHORV,QFDV33.  
 Los conquistadores trajeron las ideas del Renacimiento y de 
OD&RQWUDUUHIRUPDHVSDxRODHQFDEH]DGDSRUODFRURQD\OD,JOHVLD3RUHO
lado americano, un conjunto de culturas originarias que se encontraban 
IXHUWHPHQWH DUUDLJDGDV D OD WLHUUD GH RULJHQ D WUDYpV GH FRVWXPEUHV
ritos, usos y conocimientos. Los pocos hombres de ciencia que llegaron 
GXUDQWHHOVLJOR;9,D$PpULFDVHVLQWLHURQLQXQGDGRVDOPLVPRWLHPSRSRU
un respeto hacia el patrimonio cultural aborigen y por un rechazo hacia 
costumbres y creencias consideradas como bárbaras y no cristianas. Sin 
embargo, de la unión de estos dos mundos surge la matriz de los pueblos 
34
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iberoamericanos, mestizos por definición y herederos tanto del saber 
positivo europeo como del conocimiento intuitivo de los antepasados 
originarios.
 (Q(VSDxD ORV5H\HV&DWyOLFRV GLFWDURQ OD OH\GHOGH
marzo de 1477 que creó el tribunal del protomedicato, institución 
que regulaba a los profesionales de la salud en nombre del reino de 
Castilla, normativa que fue sucesivamente modificada y perfeccionada 
HQ\GHVSXpVSRU&DUORV9HQ\)HOLSH,,HQ
quienes iniciaron la conquista del continente americano. Para ello 
HQYLDURQ MXQWR FRQ ORV VROGDGRV \ VDFHUGRWHV D VXV PpGLFRV \
cirujanos.
 La historiografía no ofrece referencias respecto de la práctica 
odontológica en el Chile del siglo XVI, pero podemos suponer que los 
GLIHUHQWHV SURIHVLRQDOHV PpGLFRV DWHQGtDQ ORV GRORUHV LQIHFFLRQHV
trauma y otras enfermedades orales, apoyados en la farmacopea 
rudimentaria de las boticas, en la experiencia práctica de algunos 
cirujanos certificados, en algunos barberos y sangradores que hacen 
extracciones dentales y drenan abscesos y, muy probablemente, en la 
WUDGLFLyQPpGLFDSRSXODULQGtJHQDGHRULJHQTXHFKXDD\PDUDGLDJXLWD
y, posteriormente,  mapuche.
 (O SURFHVR GH DVHQWDPLHQWR GH OD PHGLFLQD KLVSiQLFD TXH
incluyó medicina y cirugía y dentro de esta última, la estomatología, se 
OOHYDDFDERHQIRUPDKHURLFD\VDFULILFDGDGXUDQWHFXDUHQWDDxRVKDVWD
fines del siglo XVI.
 *UDQGHV H[SRQHQWHV HVSDxROHV GH HVD pSRFD IXHURQ
Francisco de Arceo (1493-1571) y Dionisio Daza Chacón (1513-1596) 
quienes reformaron la cirugía34 (Q DQDWRPtD -XDQ 9DOYHUGH 
1588) y su obra +LVWRULDGHODFRPSRVLFLyQGHOFXHUSRKXPDQR35. 
 /RVPpGLFRVHUDQIRUPDGRVHQODVXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODV
EDMR ODVQRUPDVGH ODHVFXHODKLSRFUiWLFD\JDOpQLFDFOiVLFDGRQGH
UHFLEtDQ HO JUDGR GH EDFKLOOHU \ GHVSXpV GH FRPSDUHFHU DQWH HO
WULEXQDO GHO SURWRPHGLFDWR REWHQtDQ HO WtWXOR SDUD HMHUFHU (VWRV
PpGLFRVEDFKLOOHUHVHUDQSRFRV\DWHQGtDQD ODVFDVDVUHDOHVD ORV
nobles y a los ricos burgueses o, a veces, se encargaban de dirigir 
ORVKRVSLWDOHV/DJUDQPDVDGHOSXHEORHVSDxROQRUHFLEtDDWHQFLyQ
GH ORVPpGLFRV ODWLQLVWDV XQLYHUVLWDULRV 3RU RWUR ODGR ORV FLUXMDQRV
ODWLQLVWDV\URPDQFLVWDVHUDQDVLJQDGRVDOHMpUFLWR\HPLJUDEDQDORV
WHUULWRULRVGHODFRQTXLVWDDFRPSDxDGRVSRUEDUEHURVVDQJUDGRUHV\
boticarios.
 (QODRUGHQDQ]DGHOGHRFWXEUHGH&DUORV9GHFUHWy
la obligatoriedad de fundar hospitales en las nuevas ciudades y, luego, 
HQ)HOLSH,,ILMyORVUHTXLVLWRV\FRQRFLPLHQWRVGHORVIDUPDFpXWLFRV
SDUD SRVHHU \ DGPLQLVWUDU ERWLFDV HQ ODV FLXGDGHV HVSDxRODV FX\D
supervisión quedó bajo la tutela de los cabildos. Durante el reinado de 
Felipe II entre 1556 y 1598, el virreinato del Perú mantenía una guerra 
en dos frentes: Arauco y contra los corsarios protestantes. Chile era, por 
HVWDUD]yQXQKLWRH[WUHPRGHO LPSHULRHVSDxRO\PLHQWUDVHQ0p[LFR
se escribían libros de medicina, en Chile no había hospitales ni personal 
PpGLFRDOJXQR
 (OSULPHUKRVSLWDOHQ&KLOHVHIXQGyHQ6DQWLDJRHQHQ
KRQRU D OD 9LUJHQ GHO 6RFRUUR (O VHJXQGR VH IXQGy HQ /D6HUHQD HO
GHDJRVWRGH(QKDEtDHQ6DQWLDJRGRVPpGLFRV\XQD
botica controlada por el cabildo36 /RVHVSDxROHVGHUURWDURQD/DXWDUR
HQ 3HWHURD HQ DEULO GH   IXQGDURQ &DxHWH \ 2VRUQR HQ 
repoblaron Arauco, Concepción y Angol en 1559 y edificaron iglesias 
y hospitales como el de San Cosme y San Damián de Osorno (1558), 
HO GH1XHVWUD6HxRUD GH OD0LVHULFRUGLD GH&RQFHSFLyQ  HO GH
1XHVWUD6HxRUDGH OD$VXQFLyQGH/D6HUHQDHOGH6DQ-XOLiQ
de La Imperial (1557) y antes de terminar el gobierno de Hurtado, el 
KRVSLWDOGHO6RFRUURHQ6DQWLDJR(Q9LOODUULFDIXQFLRQyXQKRVSLWDOKDVWD
la reconquista mapuche de 160237.
34'HODPLVPDPDQHUDFRPRORKLFLHUD$PEURLVH3DUpHQ)UDQFLD1GHO$
35 Fue un continuador del belga Andreas Vesalio y su obra fue el primer texto en castellano de anatomía moderna. (Lyons A. Op. Cit) 
36 (VWDLQVWLWXFLyQWXYRXQUROLPSRUWDQWHHQODSURKLELFLyQDORVSUiFWLFRVQRFHUWL¿FDGRVSDUDHMHUFHUPHGLFLQD\VREUHWRGRFLUXJtD&UX]&RNH52S&LW
37&RQODIXQGDFLyQGHKRVSLWDOHVOOHJDURQORVPpGLFRVGHO3HU~$ODVHQWDUVHODFRORQL]DFLyQ\PHMRUDUODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVGH6DQWLDJRHPSH]yDIXQFLRQDUHO
FDELOGRFRPRHQWHFRQWURODGRUGHODVDOXGODKLJLHQHHODJXDSRWDEOHODUHJXODFLyQGHPpGLFRVFLUXMDQRVEDUEHURVVDQJUDGRUHV\PDWURQDVDGHPiVGHOD¿MDFLyQGH
ORVSUHFLRVHQODVERWLFDV7DQWRHOFDELOGRFRPRHOJREHUQDGRUH[LJtDQTXHPpGLFRV\FLUXMDQRVSUHVHQWDUDQDFUHGLWDFLRQHV\WtWXORVGHOSURWRPpGLFRGH/LPD&UX]&RNH
R. Op. Cit).
385HFRSLODKLVWRULDVFOtQLFDVGHVXSURSLDH[SHULHQFLD\GLVHxDRSHUDFLRQHVHLQVWUXPHQWRVQXHYRV)DEU\YRQ+LOGHQXVy¿MDGRUHVH[WHUQRVSDUDLQPRYLOL]DUORVPD[LODUHV
GHVSXpVGHH[WLUSDUWXPRUHVSRUFDXWHUL]DFLyQOLJyHOWHMLGRWXPRUDODQWHVGHH[WLUSDUOR\VDQyDXQDPXMHUGHXQDFHIDOHDGHODUJDGDWDPHGLDQWHODH[WUDFFLyQGHGLHQWHV
maxilares infectados. (Ring M. Op. Cit)
49'HVFULELyXQDDPSXWDFLyQSRUKHULGDGHEDODODXUHWURWRPtDHQODXUHWULWLVJRQRFyFLFD\WDPELpQODFXUDFLyQGHDOJXQRVWXPRUHVLQWUDRUDOHVPHGLDQWHFDXWHUL]DFLyQ\
ligadura. (Ibid)
40'HVFULELyODFXUDFLyQGHXQTXLVWHGHOPD[LODUGHVSXpVGHVHUGUHQDGRDODFDYLGDGRUDO\SRVWHULRUPHQWHH[WLUSDGR,ELG
ODONTOLOGÍA EUROPEA DEL SIGLO XVII AL HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSITARIO
 (Q HO VLJOR ;9,, VH SURGXFH HO FDPELR GH RULHQWDFLyQ PiV
LPSRUWDQWHHQ ODKLVWRULDGH ODFLHQFLDHQYH]GHSUHJXQWDUVHSRUTXp
suceden los fenómenos, los científicos comienzan a preguntarse cómo 
suceden, es decir, crece la importancia de la experimentación frente al 
puro razonamiento especulativo.
 /D SUiFWLFDPpGLFD HUD GLItFLO GH FRQWURODU D SHVDU GH ORV
esfuerzos del colegio profesional que intentaba regular el ejercicio 
GH PpGLFRV FLUXMDQRV EDUEHURV IDUPDFpXWLFRV \ RWURV FRPR
VDQJUDGRUHV \ VDFDPXHODV (Q  ORV IDUPDFpXWLFRV GH /RQGUHV
formaron su propia asociación gremial, separada de los comerciantes. 
(QXQSULQFLSLRIXQFLRQDEDQHQGHSHQGHQFLDGHODUHFHWDGHOPpGLFR
SHUR FRQ ORV DxRV IXHURQ DGTXLULHQGRPD\RU DXWRQRPtD D WDO SXQWR
que a fines del siglo XVII se consideraban al mismo nivel que los 
PpGLFRVJHQHUDOHV
 La odontología la practicaba indistintamente quien se 
VLQWLHUD FRQ OD FDSDFLGDG SDUD KDFHUOR KDEtD LOXVWUHV PpGLFRV
que atendían las dolencias dentales de sus pacientes poderosos, 
cirujanos que reparaban todo tipo de dolencias orales en los heridos 
GH JXHUUD \ WDPELpQ FLYLOHV DOJXQRV IDUPDFpXWLFRV SUDFWLFDEDQ
sangrías y extracciones dentales y, por último, la escasez de 
profesionales generó un grupo importante de prácticos ambulantes 
TXHDSUHQGLHURQ HO RILFLR HQ IRUPDGLUHFWD \ VLQ QLQJ~QHVWXGLR(Q
1699, Luis XIV promulgó un edicto que establecía el status profesional 
de los dentistas de Francia, por lo que debían seguir cursos por dos 
DxRVHQHO&ROHJLRGH&LUXMDQRVIRUPDQGRDVtXQQXHYRJUXSRGHQWUR
del gremio, el de los cirujanos-dentistas.
 Los cirujanos fueron los que mayores avances produjeron 
durante el siglo XVII, a pesar de que fueron muy despreciados por 
ORV PpGLFRV 'HVSXpV GH ORV WUDEDMRV GH 3DUp \ GH ORV DYDQFHV HQ
la anatomía por medio de la disección, la cirugía tuvo un desarrollo 
LPSRUWDQWH\EDMRVXDOHURWDPELpQORWXYRODRGRQWRORJtD
 Wilhelm Fabry von Hilden (1560-1624 ó 1634) fue 
un destacado cirujano alemán quien escribió una obra llamada 
2EVHUYDWLRQHV HW FXUDFLRQHV38. Richard Wiseman (1622-1676) fue 
HO FLUXMDQR LQJOpV TXHHVFULELy OD REUD6HYHUDO&KLUXUJLFDO 7UHDWLVHV 
 (O DOHPiQ -RKDQQ 6FKXOWKHLVV SXEOLFy HQ  VX REUD
$UPDPHQWDULXP&KLUXUJLFXP.  
 (Q )UDQFLD ORVPpGLFRV GHVSUHFLDEDQ D ORV FLUXMDQRV \ ORV
cirujanos despreciaban a los barberos; pero en 1655 se vieron obligados 
a formar una asociación de cirujanos y barberos; los primeros se 
EHQHILFLDURQGHODH[SHULHQFLDGHORVVHJXQGRVpVWRVGHOSUHVWLJLRGHORV
cirujanos y ambos quedaron bajo la supervisión del cirujano real quien 
WHQtDVWDWXVPpGLFR
 (Q 0p[LFR \ /LPD VH FRQVWUXtDQ KRVSLWDOHV VH IXQGDEDQ
escuelas de medicina, se exportaban los medicamentos del Nuevo 
0XQGR\VHHGLWDEDQOLEURVPpGLFRVHQHVSDxROWRGRORFXDODOFDQ]y
su máximo esplendor durante el reinado de Carlos III en el siglo 
XVIII o de la Ilustración. Recordemos que fueron prioritariamente los 
profesionales del arte quirúrgico los que  atendían las necesidades 
HVWRPDWROyJLFDV GH OD FRPXQLGDG \D TXH ORV UHFXUVRV WHUDSpXWLFRV
GH ORV PpGLFRV HUDQ OLPLWDGRV D XQDV FXDQWDV SODQWDV SDUD ODV
infecciones y dolores de muelas y, por otra parte, la práctica de la 
cirugía era considerada por ellos como una actividad indigna. 
 Imaginemos algunas tareas para un cirujano en la fortaleza 
de Concepción en medio del triunfo de Lientur en Las Cangrejeras en 
(OJREHUQDGRUVHUHIXJLyHQ&RQFHSFLyQ\VRVWXYRFRQGLILFXOWDG
9DOGLYLD GRQGH IXQFLRQDED XQ KRVSLWDO /RV FLUXMDQRV \ PpGLFRV
militares, laicos los menos, religiosos hospitalarios la mayoría, atendían 
35
¢<DQWHVGH)DXFKDUGTXp"/DRGRQWRORJtDHQODVFDYHUQDVORVWHPSORVORVKRVSLWDOHV\ODVXQLYHUVLGDGHV
con remedios limitados. Aunque se conocían somníferos, opioides y 
calmantes, todavía no se desarrollaba la anestesia, ni local ni general. 
(QWUH  \  HO KRVSLWDO 6DQ -XDQ GH 'LRV DWHQGLy 
pacientes. No sabemos cuántos se debieron a patología quirúrgica, 
pero podemos suponer los esfuerzos de los cirujanos militares por 
mantener una tropa operativa en medio de la guerra. Las descripciones 
del estado del arte estomatológico en el siglo XVII europeo permiten 
suponer con cierta razón que no serían raros los pacientes de infección 
y fracturas41. Llegando el herido, había que actuar con rapidez: lavar 
y curar primariamente las heridas, con un paciente sedado por vía 
oral si el tiempo lo permitía, reducir e inmovilizar las fracturas y luego 
controlar, procurando la solución de las complicaciones, infecciosas y 
hemorrágicas principalmente. 
 Las tareas odontológicas eran ejercidas indistintamente por 
PpGLFRV FLUXMDQRV \ ERWLFDULRV DXWRUL]DGRV SRU ORV FDELOGRV /RVPiV
humildes eran atendidos en sus problemas dentales por barberos y 
sangradores.
 Francia fundó en 1713 el Real Colegio de Cirujanos y 
SURKLELy D ORV EDUEHURV  DxRV GHVSXpV OD SUiFWLFD TXLU~UJLFD
Inglaterra separó formalmente en 1745 las corporaciones de barberos 
y cirujanos, pero el Royal College of Surgeons no recibió hasta 
1799 su status actual. Los descubrimientos científicos de los siglos 
precedentes introdujeron algunos cambios profundos en el ejercicio 
GH OD RGRQWRORJtD 'HVSXpV GH VLJORV GH KDEHU VLGR SUDFWLFDGR SRU
PpGLFRV \ FLUXMDQRV SULQFLSDOPHQWH \ SRU ERWLFDULRV VDQJUDGRUHV
y barberos en un segundo plano, el arte dental pasó a constituirse 
en una disciplina científica independiente. La cirugía europea del 
siglo XVIII llevaba una importante ventaja sobre el desarrollo de la 
PHGLFLQD OD FXDO HVWDEDPX\ UHWUDVDGD(QHO HVWDGRDOHPiQ
GH %UDQGHPEXUJR 3UXVLD GLFWDPLQy TXH ORV PpGLFRV FLUXMDQRV \
boticarios que deseaban ejercer el arte dental, debían examinarse 
previamente ante el Collegium Medicum de Berlín, quedando prohibida 
la práctica en manos de charlatanes y sacamuelas no certificados. 
(Q  HO SDUODPHQWR IUDQFpV DSUREy XQD OH\ TXH REOLJDED D ORV
dentistas (H[SHUWV SRXU OHV GHQWV), oculistas y componedores de 
KXHVRVDVHUH[DPLQDGRVSRUXQFRPLWpGHFLUXMDQRVSDUDHMHUFHUHQ
París y sus alrededores. 
 Pierre Fauchard42 (1678-1761) se formó como cirujano militar 
\VHLQVWDOyHQ3DUtVKDVWDVXPXHUWH$ORVDxRVVHHPEDUFyHQOD
flota francesa, donde actuó como ayudante del cirujano mayor Alexandre 
3RWHOHUHW TXLHQ HVWDED LQWHUHVDGR KDFH DxRV HQ ODV HQIHUPHGDGHV
de los dientes, especialmente en las lesiones orales en el escorbuto. 
Fauchard ejerció como cirujano en el hospital universitario de Angers 
GRQGHDGTXLULy IDPDFRPRRSHUDGRURUDO \ FRPRSURWHVLVWD(Q
Luis XIV promulgó un edicto que establecía el status profesional de los 
GHQWLVWDVGH)UDQFLDSRUORTXHGHEtDQVHJXLUFXUVRVSRUGRVDxRVHQHO
Colegio de Cirujanos, formando así un nuevo grupo dentro del gremio, 
el de los cirujanos-dentistas. Fauchard no estuvo de acuerdo con 
el funcionamiento de la certificación de los cirujanos dentistas 
\ VROLFLWy VX LQFRUSRUDFLyQ DO FRPLWp FUHDGR SRU HO HGLFWR GH
1699, lo cual no fue aceptado. Desde un punto de vista gremial, 
)DXFKDUGVHVHSDUyGH ORVFLUXMDQRVSHUR WDPELpQVHGLIHUHQFLy
de flebótomos y sacamuleas. Creó una profesión cuyos cultores 
se denominan en Francia cirujanos dentistas, los cuales fueron el 
PRGHORSDUD ORV SURIHVLRQDOHVGH(VWDGRV8QLGRV TXLHQHVD VX
vez, serán los gestores de los mayores avances para el gremio en 
el siglo XIX.
 John Hunter es considerado el padre de la cirugía 
experimental y su aporte a la estomatología se concentró en la 
HVSOpQGLGDREUDSXEOLFDGDHQ\WUDGXFLGDDODOHPiQKRODQGpV
italiano y latín: “7KH1DWXUDO+LVWRU\RIWKH+XPDQ7HHWK([SODLQLQJ
WKHLU6WUXFWXUH8VH)RUPDWLRQ*URZWKDQG'LVHDVHV´(ODSRUWHGH
John Hunter a la estomatología fue científico más que práctico, ya 
que  ejerció muy poco como dentista.
 1LFRODV 'XERLV GH &KpPDQW IXH HO FLUXMDQR GHQWLVWD
que logró producir buenos dientes de porcelana y restauraciones 
SURWpVLFDV ELHQ WROHUDGDV (Q  SUHVHQWy VX WUDEDMR D OD
$FDGHPLHGHV6FLHQFHV\pVWDMXQWRFRQODIDFXOWDGGHPHGLFLQDGH
OD8QLYHUVLGDGGH3DUtVUHFLELHURQHO LQYHQWRFRQLQWHUpV(VHDxR
/XLV;9,OHVDXWRUL]yXQDSDWHQWHUHDO'XERLVGH&KpPDQWKX\yHQ
1792 de los excesos revolucionarios franceses rumbo a Inglaterra, 
la que le concedió un permiso para producir dentaduras de pasta 
PLQHUDOSRUFDWRUFHDxRV\HQSXEOLFyVXOLEUR'LVHUWDFLyQVREUH
GLHQWHVDUWLILFLDOHV.  
 (O FRQWH[WRPpGLFRFKLOHQRD ILQHVGHO VLJOR;9,,,PXHVWUD
JUDQ FDQWLGDG GH PpGLFRV \ FLUXMDQRV ODLFRV \ UHOLJLRVRV FLYLOHV \
PLOLWDUHV HVSDxROHV FULROORV \ H[WUDQMHURV 1XPHURVRV KRVSLWDOHV
abiertos a la comunidad, gratuitos, obras de beneficencia pública, bien 
dotados de acuerdo a los tiempos. Varias boticas sucedieron a la de los 
jesuitas, habitualmente adosadas a los hospitales, bien provistas de 
XQDIDUPDFRSHDHXURSHD\DPHULFDQD(QOD(XURSDGHOD,OXPLQDFLyQ
)DXFKDUG\ VXVVHJXLGRUHVGHVSXpVGHVRSRUWDU ORVGXURV WLHPSRV
post revolucionarios, promovieron la distinción de la nueva profesión 
GHFLUXMDQRGHQWLVWDORFXDOUHDOL]DURQFRQEDVWDQWHp[LWR$ILDQ]DURQ
la autonomía y jerarquía científica de sus cultores, influyeron 
VREUH RWUDV VRFLHGDGHV \ FRQVROLGDURQ XQD SRVLFLyQ DFDGpPLFD
XQLYHUVLWDULD \ VRFLDO (Q OD (VSDxD GH ORVPRQDUFDV LOXVWUDGRV VH
hizo más sólida la categoría científica de la estomatología como 
HVSHFLDOLGDGPpGLFD ODFXDOVHYHQtDFLPHQWDQGRHQ(VSDxDGHVGH
1557 con Francisco Martínez de Castrillo. No se produjo distinción 
DOJXQDHQWUH ORVPpGLFRV\FLUXMDQRVTXHSUDFWLFDEDQ OD WHUDSpXWLFD
odontoestomatológica. La atención de los pacientes con patología 
RUDO OD UHDOL]DEDQ LQGLVWLQWDPHQWH PpGLFRV FLUXMDQRV ERWLFDULRV \
barberos, según la complejidad del caso y según la condición social y 
económica del paciente44.  
  Durante el siglo XVIII no se podía estudiar medicina y cirugía 
DODYH]EiVLFDPHQWHSRUTXHORVPpGLFRVFRQVLGHUDEDQODFLUXJtDXQD
profesión indigna. Mientras en Francia hizo su estreno la odontología 
como especialidad quirúrgica, emanando de un gremio de cirujanos 
FRQ VWDWXV PpGLFR GHVGH FRPLHQ]RV GHO VLJOR ;9,, HQ (VSDxD VH
consideraba la atención dental una responsabilidad general del 
FLUXMDQR(QWDQWRQRKD\UHJLVWURGHGHQWLVWDVHQ&KLOHGXUDQWHDTXHO
tiempo. 
 Con la llegada del siglo XIX las universidades acrecentaron 
su rol como propulsoras del desarrollo científico y, más aún, de la 
WHFQRORJtD DO VHUYLFLR GH OD VRFLHGDG 3URQWR ODV DXODV DFDGpPLFDV
fueron sobrepasadas por instituciones científicas asimiladas a la 
industria y a sus laboratorios45. La ciencia se transformó en una 
poderosa fuerza, salvadora y redentora, tanto del capitalismo como del 
SUROHWDULDGR (O FLHQWtILFR HUD XQ ³VDELRVDFHUGRWH´ GHVWLQDGR D OLEUDU
41/DFROHFFLyQPLOLWDUGHO3DODFLR5HDOGH0DGULGQRVSHUPLWHFRPSUHQGHUORVPHFDQLVPRVGHOWUDXPDIDFLDOGHODpSRFD(OFDVFRPLOLWDUHVSDxROGHOSHUtRGREDUURFRQRHUD
PX\H¿FLHQWHHQODSURWHFFLyQIDFLDOSRUORTXHODVKHULGDVGHJXHUUDFRQODVDUPDVGHOPRPHQWRQRGHEHQKDEHUVLGRLQIUHFXHQWHVRGHSRFDFRPSOHMLGDG1GHO$
42 Pensaba que la caries dental era un desequilibrio humoral y nunca logró ver el gusano de la caries ni con los ojos ni con el microscopio. Investigador profuso de la patología oral, se 
interesó por los problemas de la dentición, recomendaba conservar los dientes caducos o de leche. Se preocupó de los reimplantes y trasplantes dentarios, anticipándose en cuarenta 
DxRVD-RKQ+XQWHU/DSUHYHQFLyQGHODHQIHUPHGDGSHULRGRQWDOIXHXQWHPDSRUORFXDOUHFRPHQGDEDFROXWRULRVSDUDKLJLHQH\SUDFWLFDEDHOUDVSDGRGHODVUDtFHV5LQJ02S&LW
43(VFRQVLGHUDGRHOSUHFXUVRUGHODRGRQWRORJtDSURWpVLFD\SULQFLSDO¿JXUDKDVWDODLQYHQFLyQGHORVGLHQWHVLQGLYLGXDOHVGHSRUFHODQDHQHOVLJOR;,;SRU*LXVHSSDQJHOR)RQ]L
(Ring M. Op. Cit)
44 Un buen ejemplo de este análisis lo constituye el párrafo siguiente de Cruz-Coke: ³/DFXOPLQDQWHGpFDGDGHORVRFKHQWDGHOD,OXVWUDFLyQHQ&KLOHVHLQLFLyFRQXQQXHYR
JREHUQDGRUHOEULJDGLHU$PEURVLRGH%HQDYLGHVHOFXDOVHKL]RFDUJRGHOSXHVWRHQGLFLHPEUHGHHQPX\PDODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGDFRPHWLGRSRUGRORUHV
GHPXHODVFRQWLQXDVÀX[LRQHV\FRUULPLHQWRVGHODFDUDItVLFD\PRUDOPHQWHSRVWUDGR\REOLJDGRDPHGLFLQDUVHVLQLQWHUPLVLyQ3UREDEOHPHQWHIXHDWHQGLGRSRU5tRVSURIHVRU
GH3ULPD0HGLFLQD\3URWRPpGLFRGHO5HLQRSHURQRFRQRFHPRVHOGLDJQyVWLFRGHVXVHQIHUPHGDGHVTXHORPDQWXYLHURQFRPRHQIHUPRFUyQLFRGXUDQWHWRGRVXPDQGDWR(Q
ODSUiFWLFDQRJREHUQyVLQRTXH¿UPDEDWRGRORTXHOHSUHVHQWDEDQVXVH[FHOHQWHVPLQLVWURV\DVHVRUHVÈOYDUH]GH$FHYHGR$ORQVRGH*X]PiQ\$PEURVLR2¶+LJJLQV«/D
VDOXGGHOJREHUQDGRUIXHHPSHRUDQGRHQHOYHUDQRGH\HOGHDEULOGHHVHDxRIDOOHFtDDQWHODFRQVWHUQDFLyQGHODDULVWRFUDFLDDODTXHKDEtDJREHUQDGRPDJQiQLPD\
JHQHURVDPHQWH´(OFRQVSLFXRSDFLHQWHSUREDEOHPHQWHVXIUtDGHXQDHQIHUPHGDGSHULRGRQWDOFUyQLFDQRFRQWURODGDVREUHXQDEDVHJHQHUDOSUREDEOHPHQWHGLDEpWLFDORTXH
explica las infecciones orales a repetición y el rápido deterioro de su salud. No sabemos cómo lo trataría Ríos, pero suponemos que la complejidad del caso y la alcurnia del 
SDFLHQWHORREOLJDURQDKDFHUXVRGHWRGDVXWHFKQHLDWULNp\SUREDEOHPHQWHDVROLFLWDUHOFRQFXUVRGHDOJ~QFLUXMDQRGHOUHLQR&UX]&RNH52S&LW
45 Por ejemplo la Georg Speyer Haus für Chemotherapie de Francfort, la Kaiser Wilhelm Gesselschaft de Berlín y la Rockefeller Foundation de Nueva York. (Lyons A. Op. Cit)
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a la humanidad del hambre y la enfermedad, trabajando en y para la 
OLEHUWDG6LQHPEDUJRHODQiOLVLVGLDOpFWLFRFDSLWDOWUDEDMREXUJXHVtD
proletariado) mostró  que la ciencia, por un lado, es motor de progreso y 
libertad y, por otro, es instrumento de dominación, tanto de clase como 
de unos estados sobre otros46.  
 París se transformó en el centro de la medicina europea 
GHVSXpV GH OD UHYROXFLyQ IUDQFHVD 6H VXVWLWX\y OD HVSHFXODFLyQ
WHyULFDSRUODREVHUYDFLyQGLUHFWDGHOHQIHUPR(OKRVSLWDOVHFRQYLUWLy
HQ HO Q~FOHR GH OD DFWLYLGDG PpGLFD /D VDOXG S~EOLFD SDVy D VHU
responsabilidad del estado y la medicina llegó ahora a todas las clases 
sociales.
 /RV FLUXMDQRV VH XQLILFDURQ ILQDOPHQWH FRQ ORV PpGLFRV OD
HQVHxDQ]DGH ODVXQLYHUVLGDGHVFXEULyDPEDVGLVFLSOLQDVSRU LJXDO \
FRPHQ]y D GHVDUUROODUVH HO IHQyPHQR GH OD HVSHFLDOL]DFLyQ PpGLFD
(QDTXHOHQWRQFHVODSUiFWLFDHVWRPDWROyJLFDHVWDEDHQPDQRVGHORV
cirujanos generales que practicaban incipientemente con avanzadas 
WpFQLFDVFRUUHFWRUDV\QXHYRVDERUGDMHVTXLU~UJLFRV
 Una tecnología cerámica derivada de los químicos y 
IDUPDFpXWLFRVIUDQFHVHVKDFtDSRVLEOHXQDUWHSURWpVLFRGHPHMRUQLYHO
cada vez, pero los mayores aportes en materia de tecnología dental 
tendrían que esperar hasta fines del siglo y comienzos del próximo.
 La mayoría de los prácticos dentales no tenían certificación 
y eso había influido en el esfuerzo colegiado de Fauchard47. Francia 
XQLILFy SURQWR ORV WtWXORV GH PpGLFR \ FLUXMDQR PDQWHQLHQGR HO GH
cirujano-dentista. La educación para el desarrollo de la ciencia al 
servicio del pueblo sería tal vez la consigna post revolucionaria en 
1830 o 1848 y, con seguridad creciente, burgueses y proletarios 
piden atención dental eficiente hasta el día de hoy. Los “dental 
practitioners” eran en el Reino Unido cirujanos como John Hunter 
R SUiFWLFRV QR FHUWLILFDGRV (Q ORV RWURV SDtVHV HXURSHRV HUDQ
PpGLFRV FLUXMDQRV IDUPDFpXWLFRV R SUiFWLFRV QR FHUWLILFDGRV OD
mayoría. Los cirujanos dentistas franceses fueron los más cotizados 
del comienzo del siglo y, movidos por el libre mercado del ejercicio y 
GHODHQVHxDQ]DVHGHVDUUROODURQFRQIXHU]DWDPELpQHQORVHVWDGRV
de la unión, post 1776 y en lo que serán las zonas de influencia de 
ORV(VWDGRV8QLGRV
 A contar de este momento la odontología se hace 
fuerte en una práctica pública a nivel de los hospitales y en una 
HQVHxDQ]D GH QLYHO XQLYHUVLWDULR48. Los hospitales universitarios, 
PRGHORGH ODPRGHUQDHQVHxDQ]DPpGLFDHQHOPXQGR FRQWDURQ
en forma permanente con profesionales del arte dental capaces de 
WUDQVPLWLUOR FRPR XQD WHFKQp D ORV HVWXGLDQWHV MXQWR DO SDFLHQWH
y para el servicio del derecho de la comunidad al bien que es la 
salud.
 (Q&KLOHGXUDQWHHOVLJOR;9,,,QRKD\UHJLVWURGHSUiFWLFD
dental por parte de cirujanos dentistas, por lo que suponemos con 
cierto grado de certeza que la odontología fue ejercida, al igual que 
HQVLJORVDQWHULRUHVSRUPpGLFRVFLUXMDQRVERWLFDULRV\VDQJUDGRUHV
Durante el 1700 se produjo un gran auge de la odontología francesa, 
empujada por Fauchard y sus discípulos, los cuales propagaron 
VX LQIOXHQFLD KDFLD ORV (VWDGRV 8QLGRV H ,EHURDPpULFD (Q &KLOH
durante el siglo XVIII, no conocemos evidencias de atención dental 
por cirujanos dentistas y, al parecer no la hubo hasta 1828 cuando 
OD VRFLHGDG PpGLFD TXH DFWXDED HQ UHSUHVHQWDFLyQ GHO HVWDGR GH
Chile, autorizó a los franceses Simón Retou y Mauricio Cazaneuve 
para ejercer la odontología en Valparaíso. Luego, el tribunal del 
protomedicato, dirigido por Blest, en 1834 otorgó su beneplácito para 
TXH-RVp&RXSHORQ\VXVRFLR(XJHQLR'HO&DPEUHWUDEDMDUDQFRPR
dentistas en Valparaíso y Santiago, a juzgar por el aviso que aparece 
HQ(O0HUFXULRHOFXDOGLFH³6HVDFDQODVPXHODV\ORVGLHQWHVJUDWLV
DORVSREUHVWRGRVORVGtDVGHVGHODKDVWDODV30´.  
 Al parecer el primer dentista de origen propiamente chileno 
IXH-RVp/HyQ(VWUDGDTXLHQIXHGLVFtSXORGH'HO&DPEUHSRUPHVHV
y obtuvo en 1839 la autorización para trabajar por parte del tribunal del 
protomedicato del estado chileno. Domingo Lagunas es nombrado por el 
entonces presidente del tribunal, Nataniel Cox, ministro de fe permanente 
para examinar a los postulantes a dentista. Posteriormente, en 1841, los 
franceses Logerost y Calmet, aprueban ante el tribunal los exámenes que 
los facultan para ejercer. Luego, en 1849, Gelinet se hace famoso por la 
FDOLGDGGHVXVWUDWDPLHQWRV(Q/RXLV%HUWKRQREWLHQHOLFHQFLDSDUD
HMHUFHU\HQSXEOLFDVX(QVD\RVREUH+LJLHQH'HQWDULD\REWLHQHHO
título de dentista en 186850.  
 La nueva escuela de medicina de la estatal y gratuita 
Universidad de Chile tuvo su período de esplendor entre la inauguración 
SRU %DOPDFHGD HQ  \ HO FRPLHQ]R GH OD GLFWDGXUD GH ,EixH] HQ
1927, cuando se destruyó la autonomía universitaria. Durante este 
lapso se consolidaron los progresos científicos del positivismo, nacieron 
ODV FLHQFLDV ELRPpGLFDV EiVLFDV \ FOtQLFDV \ VH HVWDEOHFLHURQ WRGRV
los programas para la especialización y formación de post grado. Se 
fundaron las escuelas de odontología y farmacia dentro de la facultad de 
medicina y se apoyó la creación de una nueva escuela de medicina en 
Concepción. 
 (O HGLILFLR GH OD FDOOH ,QGHSHQGHQFLD HUD XQ SDODFLR FRQ
una imponente fachada de seis columnas griegas en medio de un 
jardín rodeado de palmeras. La construcción tenía la forma de un 
rectángulo de dos pisos, con dos patios, anterior y posterior; en el 
primero estaban las salas de anatomía, cirugía, el museo, oficinas 
administrativas y salas de profesores; en el segundo, los laboratorios 
de histología, patología, zoología, botánica y dentística. Además 
KDEtD XQ DQILWHDWUR SDUD  SHUVRQDV (Q DxRV VLJXLHQWHV VH
instalaron en el patio posterior los laboratorios de física, química y 
farmacia, cuyas clases se hacían en un comienzo en el edificio de la 
casa central en la Alameda. Hacia 1910 se instaló la biblioteca en el 
SDWLRDQWHULRU(OGHFDQDWRGHPHGLFLQDHVWDEDHQHOVHJXQGRSLVRGH
la casa central, justo sobre la rectoría. Al costado sur de la escuela, 
el hospital San Vicente de Paul con sus 300 camas de hombres y 120 
GHPXMHUHVFRQVXVFOtQLFDVPpGLFDV\TXLU~UJLFDVGLVSXHVWDVSDUDOD
GRFHQFLD(QVHFUHyODSRVWD1GHOD$VLVWHQFLD3~EOLFDHQ
ODDYHQLGD,QGHSHQGHQFLD(QWUH\VHFRQVWUX\yHOHGLILFLR
GHODPDWHUQLGDGVREUHODHQWRQFHVFDOOH3DQWHyQKR\GtD=DxDUWX
Finalmente, en 1920 se inauguró el pensionado del hospital, adosado 
a la posta por el sur.
 (Q ODQXHYDHVFXHOD UHDEULy VXVDXODV FRQWDQGRHQ
VXVDXWRULGDGHVDORVPiVLPSRUWDQWHVPpGLFRVGHODpSRFD\D--
$JXLUUHFRPRUHFWRU9LQRHOSHUtRGRGHDXJHGHODHQVHxDQ]DPpGLFD
y de las becas para las nuevas especialidades: Carlos Ibar viajó a 
estudiar pediatría y dermatología; Aureliano Oyarzún, patología; Luis 
$OEDUUDFtQ'DQLHO5LRVHFR\(UQHVWLQD3pUH]RWUDVGLVFLSOLQDV(QWUH
\HMHUFLyFRPRGHFDQRHOSURIHVRU9HQWXUD&DUYDOOR(OL]DOGH
 TXLHQ FRQWy FRQ HO DSR\R GH GRV UHFWRUHV PpGLFRV
'LHJR 6DQ &ULVWyEDO  \ 0DQXHO %DUURV %RUJRxR 
1903), gracias a lo cual se produjo una fuerte transferencia científica 
GHVGH(XURSD
 9DULRV IXHURQ ORV LQWHQWRV SRU ORJUDU XQD HQVHxDQ]D
universitaria de la odontología en Chile. Desde la fundación de 
la universidad estatal en 1842, la facultad de medicina se encargó 
GH UHJXODU HO HMHUFLFLR GH ODV SURIHVLRQHVPpGLFDV D WUDYpV GH VXV
SULPHURV GHFDQRV /RUHQ]R 6D]Lp \ -RVp -RDTXtQ $JXLUUH TXLHQHV
HUDQ SRU OH\ SURWRPpGLFRV GHO HVWDGR FKLOHQR 3DUD HOOR VH
encomendó al medico Pablo Zorrilla en 1865 para que organizara un 
curso destinado a formar flebótomos. Dado que muchas prestaciones 
GHQWDOHVHUDQHMHUFLGDVSRU VDQJUDGRUHVGHVGH OD(GDG0HGLD KR\
DOJXQRV FRQVLGHUDQ TXH pVWH VHUtD XQ LQWHQWR IXQGDFLRQDO GH OD
RGRQWRORJtD XQLYHUVLWDULD FKLOHQD 1XHYDPHQWH HQ  HO PpGLFR
Miguel Semir recibió un encargo similar, pero no hay claridad respecto 
D TXH UHDOPHQWH VH ORJUy HQVHxDU RGRQWRORJtD FRPR VH SUDFWLFDED
HQHVHPRPHQWRHQ)UDQFLD\HQORV(VWDGRV8QLGRV\SRUORWDQWR
esos cursos no constituyeron precedente ni aporte al desarrollo de la 
HQVHxDQ]DGHODHVWRPDWRORJtDHQ&KLOH
 (O GHFDQR 9LFHQWH 3DGtQ GHO 9DOOH ILQDOL]y VX SHUtRGR DO
frente de la facultad, proponiendo un plan de estudios de dentística, 
que al parecer no estaba relacionado de manera alguna con los 
46 Tomemos un ejemplo: mientras la colonización se marcaba por el esfuerzo civilizador, su producto natural, el colonialismo, pretende explotar los recursos naturales de los pueblos 
dominados para estimular la economía central. (Berlinguer G. Op. Cit)
47/RVGHQWLVWDVIUDQFHVHVVHFHUWL¿FDEDQDQWHHOFROHJLRGHFLUXMDQRV\ORVHVWDGRXQLGHQVHVHVWXGLDEDQOLEUHPHQWHHQ³GHQWDOVFKRROV´5LQJ02S&LW
48&RPRHMHPSORVHxDOHPRVORVDSRUWHVDODRGRQWRORJtD\DODFLUXJtDSOiVWLFD\Pi[LORIDFLDOGH5RX[/DUUH\'LHIIHQEDFK$UJXPRVD&RRSHU/LVWRQ)HUJXVRQ/DQJHQEHFN
Reverdin, Ollier y Thiersch. (Lyons A. Op. Cit).
49 Colin J. Op. Cit). 
50 Colin J. Op.cit
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cursos previos para flebótomos y que, aunque no logró concretarse 
GH PDQHUD FODUD FRQVWLWX\y HO SULPHU LQWHQWR VHULR SDUD HQVHxDU
odontología en la facultad de medicina. La carrera de odontología se 
estableció en forma muy rudimentaria en una sala del hospital San 
9LFHQWHHQEDMRODFRQGXFFLyQGHORVPpGLFRV1HPHVLRÈYLOD\
(XORJLR&RUWtQH]
 (OGHFDQR9HQWXUD&DUYDOOR(OL]DOGHHQYLyDVXD\XGDQWHGH
la cátedra de cirugía, Germán Valenzuela Basterrica (1864-1922) en 
1897,  a especializarse en estomatología a París, de donde regresó 
definitivamente en 1904 con el título de cirujano dentista además de 
DTXHOGHPpGLFRFLUXMDQRREWHQLGRHQ&KLOHSUHYLDPHQWH/DYLVLyQGHO
GHFDQRGH ODpSRFD IXH ODGHHVWDEOHFHUHQHOSDtVXQDHQVHxDQ]D
moderna y de elevado nivel científico para la odontología y, fue con 
ese propósito que envió a Valenzuela Basterrica a graduarse en 
Francia. A su regreso en 1904, Germán Valenzuela fue director de la 
carrera de odontología de la facultad de medicina, aumentó el plan 
GHHVWXGLRVDWUHVDxRV\H[LJLyXQEDFKLOOHUDWRHQKXPDQLGDGHVSDUD
HOLQJUHVRFRVDTXHUHFLpQVHUiUHDOLGDGHQFRQODFUHDFLyQGH
OD QXHYD HVFXHOD GHQWDO (O SODQ GH HVWXGLRV HUD VLPLODU DO IUDQFpV
aumentó las exigencias para el ingreso de los interesados y promovió 
desde la dirección de la nueva escuela dental (1911) un concepto 
FLHQWtILFR\PpGLFRGHHQVHxDQ]D\SUiFWLFDRGRQWRHVWRPDWROyJLFDHQ
Chile.
 $QWHV GH OD FUHDFLyQ GH OD (VFXHOD 'HQWDO HQ  OD
RGRQWRORJtD HVWXYR VXERUGLQDGD D ODPHGLFLQD FRPRXQ VDEHU WpFQLFR
PpGLFRVLQUHFRQRFLPLHQWRFLHQWtILFR\VRFLDO5HFLpQHQFRQOD
intervención del Dr. Germán Valenzuela Basterrica en el caso Beckert, 
esta visión de la odontología cambia, iniciándose un periodo de 
trascendencia jurídica y científica de la profesión del cirujano dentista 
chileno. 
 Antes del caso de la legación alemana, la dentística como se le 
GHQRPLQDEDGHVSHFWLYDPHQWHHUDXQVDEHUWpFQLFRDVRFLDGRDYHFHVD
ODIOHERWRPtDGRQGHLQFOXVRQRVHSHGtDODHQVHxDQ]DGHKXPDQLGDGHV
completa, lo que denigraba este conocimiento científico dentro del marco 
de la Facultad de Medicina. 
 (O'U9DOHQ]XHOD ORJUDFRQVXLQWHUYHQFLyQ ODDXWRQRPtDGH
la disciplina, la incorporación de la ciencia odontológica como parte del 
proyecto de estado benefactor, el reconocimiento social y la creación de 
una escuela moderna de esta ciencia que se proyectará como la más 
importante del siglo XX, hasta la actualidad. 
 (VWH  PRGR GH HQVHxDU VH PDQWXYR EDMR HO DOHUR GH OD
IDFXOWDG GH ELRORJtD \ FLHQFLDV PpGLFDV GH OD 8QLYHUVLGDG GH &KLOH
KDVWDODFUHDFLyQGHODIDFXOWDGGHRGRQWRORJtDHQPD\RGH(VWD
separación en facultades diferentes tuvo razones que, en su momento, 
fueron consideradas como de peso suficiente para conseguir que la 
rectoría autorizara la escisión. La historia del desarrollo de la odontología 
en Chile durante el siglo XX mostrará un crecimiento en complejidad, 
prestigio y cobertura. 
 (Q&KLOHODRGRQWRORJtDVHFRQVROLGyFRPRGLVFLSOLQDPpGLFDD
QLYHOKRVSLWDODULRGXUDQWHODpSRFDGHOSDUODPHQWDULVPR\GHODPHGLFLQD
FLHQWtILFD  (Q  VH HVWDEOHFLy IRUPDOPHQWH HO SULPHU
consultorio externo de especialidades en el dispensario del hospital San 
Juan de Dios: medicina general, cirugía general, pediatría, ginecología, 
oftalmología, otorrinolaringología, venereología, urología y servicio 
dental.   
 (QWRGRVORVSURIHVRUHVGHOiUHDFOtQLFDHUDQPpGLFRV
GH VDOD GHO KRVSLWDO \ DFWXDEDQ WDPELpQ HQ ORV GLVSHQVDULRV GH
51(OFyGLJRVDQLWDULRFKLOHQRSURPXOJDGRHQFRQ¿HUHHQVXDUWtFXORDOFLUXMDQRGHQWLVWDODUHVSRQVDELOLGDGGHODVSUHVWDFLRQHVRGRQWRHVWRPDWROyJLFDV
523ODVVFKDHUW$3HU¿O\FRPSHWHQFLDVGHORGRQWyORJRHXURSHR$VRFLDFLyQSDUDODHGXFDFLyQGHQWDOHQ(XURSD&DUGLII
53&RZSH-3UR¿OHDQGFRPSHWHQFHVIRUWKHHXURSHDQGHQWLVW8SGDWH%LUPLQJKDP
54 Cowpe J. Óp. Cit.
especialidades: Alfredo Commentz en pediatría; Alejandro Mujica en 
oftalmología; Luis Puyó en dermatología; Luis Plaza en dentística; 
Hugo Lea Plaza en radiología; Víctor Wiren en otorrino; Alejandro 
,QIDQWH HQ ILVLDWUtD HQWUH RWURV (Q  OD SODQWD GH MHIHV GH
servicio del hospital San Juan de Dios contaba entre otros a Germán 
Valenzuela Basterrica y Alberto Rahausen como jefe y ayudante de 
FLUXJtD\D-XDQ(GXDUGR5RMDVFRPRMHIHGHRGRQWRORJtD51.  
 (Q  OD HVFXHOD GHQWDO GH OD IDFXOWDG GH PHGLFLQD GH
la Universidad de Chile, institución pionera en la educación superior 
de nuestro país, decide separarse y constituirse como facultad de 
RGRQWRORJtDDO LJXDOTXHKDFH WDPELpQ IDUPDFLDTXHHVWXYRGHVGHHO
origen dentro de medicina.  Las razones de esta decisión parecen guardar 
relación con el acceso a un cierto nivel de autonomía para el desarrollo. 
Pero, lo cierto a juicio de muchos, es que significó en la práctica la 
DGVFULSFLyQ D XQPRGHOR GH HQVHxDQ]D GHO WLSR HVWDGRXQLGHQVH FRQ
todas las fortalezas y debilidades que esto conlleva. A saber: como 
GHELOLGDGXQDFDSDFLWDFLyQFXHVWLRQDEOHDOPHQRVHQPDWHULDPpGLFD\
peligro de subordinación en el ejercicio profesional y, como fortaleza, una 
fuerte condición de vanguardia en la investigación y desarrollo del área 
específica odontológica.
 (VWH PRGHOR IXH DGRSWDGR LJXDOPHQWH HQ &KLOH SRU ODV
universidades de Concepción y de Valparaíso. Cuando la dictadura 
de Augusto Pinochet atomiza la universidad estatal y nacional, 
desmembrándola en varias sedes regionales autónomas, como Talca 
\ $QWRIDJDVWD pVWDV VLJXHQ HO PLVPR PRGHOR 3RVWHULRUPHQWH HQ
1980, cuando se modifica la educación superior chilena, permitiendo 
la fundación de nuevas universidades públicas y privadas, el modelo 
GH HQVHxDQ]D VLJXH VLHQGR LGpQWLFR HV GHFLU SRQLHQGR pQIDVLV HQ OR
particular de la profesión odontológica por encima de la formación 
PpGLFDJHQHUDO
 Para asegurar el libre tránsito de los diferentes profesionales 
SRU HO HVSDFLR HFRQyPLFR GH OD 8QLyQ (XURSHD ORV PLQLVWURV GH
educación comunitarios firmaron la declaración de Bolonia de 
1999, la cual intenta una convergencia y armonía de los sistemas 
de educación superior a fin de crear en 2010 un área europea de 
educación superior. Así, definen al cirujano-dentista como un 
SURIHVLRQDOHVSHFtILFR\GLVWLQWRGHOPpGLFRFLUXMDQR, con un perfil de 
competencias que luego serán determinadas por la asociación para la 
educación dental en su asamblea general de Cardiff (2004)52 y revisada 
en Birmingham (2008)53. Para la adquisición y desarrollo de este perfil 
de competencias mínimas  sugieren ³XQ FXUUtFXOR TXH SURYHD XQD
H[SRVLFLyQDPDWHULDPpGLFDUHOHYDQWHDODSUiFWLFDRGRQWROyJLFDTXH
LQFOX\D XQ UDQJR GH H[SHULHQFLDV GLGiFWLFDV \ FOtQLFDV HVSHFtILFDV´. 
Ha prevalecido entonces una educación universitaria para el cirujano-
dentista que privilegia el cuidado especial de la boca, los dientes y 
los maxilares, sin renunciar por ello a una capacitación suficiente en 
PDWHULDPpGLFDJHQHUDO54.
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